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El prescnte trabajo no: cs mas que una contribucion al estudio 08­
teologico del caballo criollo, estudio qu e considcro de cierto int eres , tan­
to pOI'que es indispensabl e par a. ll egar a la definicion de los caracte­
res esqueleticos de la raza cquina nacional . cuan to pOl'que pu ede su­
rninistrar datos de verdad cro valor par a la in vestigaciou de sus rela­
ciones de pareutcsco COli otros caballos . 
Baja este segundo aspecto, cl asunto hallase ligado ostrecharnentc con 
la tan debatida cuestion del origen del caballo cr iollo. En epoca toda­
via reciente, estc problema. s uponiendo que merezca llamarse asi, Iu e 
sobradarne nte discutido a base de datos historicos, que son general­
mente incompletos y no siempre fid edignos, si ya no es que de intento 
so los desfigura, "} de argumentos lin giiist icos, cllyo valor prohatorio en 
cuestiones de esta indole es mu} rela tivo ; pero en el cam,po de la mor­
falogia comparada, que es el qu e pucrle o f'recer un camino mas Iirme 
para Ilegur a res olverlo, se ha hecho hasta ahora ·mu)' poco ell esto 
sentido, y aun esc poco se ha hecho como a la ligera y sin un cr itorio­
vcrd aderamente cienti fico. Tal af'irrnacion podra pare2er aventurad a a 
quien sepa qu e un zoologo ta n labori oso como Marelli ( I) no ha vaci­
lado en hacer del caballo cr iollo tina espec ie distinta d e los demas ca­
ballos dornesticos, y aim la ha design ado COli un nombre particular, 
que pOl' fortuna no pasa de la ca tego ria de nomen nudum, asegurand o 
que «los estudios de Van de Pas "} A. Cardoso justifican esta sepa­
racion especifica . Sin embargo, cxnminando los antecedentes, nos en­
(I ) Memarias del min is/ cr ill de Obras Publica» rle In provincia de RUPTIOS ;\ ires. 
1922-19 2:; ( 1924), pagina 675. 
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contramos con que 10 {mica que Van de Pas ha qu erido demostrar can 
sus interesantes investigacione s ( I), es que los caballos arge ntinas p re­
sentan Irecu ente tendenci a a la atrofia progresiva de los m etapodianos 
laterales y a una mayor complicaci6n d e los rcpliegues dc esmalte d el 
tercer m olar superio r, interpretando este hecho como sintorna d e un 
pl'Oceso evolutivo actual; pero el d is tinguido anatomista no atr ibuye al 
fen6meno ningun sig ni ficado taxonornico , ni saca d e el ninguna con­
elusion filogenetica , antes bien advierte sahiamen te, al aludir a alg uno 
de los asp ectos d e esta cu esti6n de uu modo incidental , qu e «como pOl' 
1'1 momento fa ltan aun pruebas con cluyentes, cree mej or dejarla Iu e­
r a de consid eracion ». En cuanto a los «es tudios » 'de Cardoso (:>. ), on­
camina dos a probar que el caballo cri oll o {'S autoctono :' d eri vudo ell' 
un Equus fo sil argentino, se basan pnicipulm ente sobre uua copiosa 
documentaci on historica, cuya cr i tica no es d e es te lugar ni me COlTCS­
ponde a mi hacerla, tanto rn enos, cu anlo }IUP : 'a ell su op or lunidad , y 
con autoridad qu c yo no tengo,-]a hi zo el I lus tr Groussac (3) . Verdad 
es qu e aquel erudite autor se extic nde tamhi en en consideracioues ana­
tomicas y pal eontologicas . mas lament o \ ernie en 1'1 caso do d ecir que, 
desd e estos puntos de vista. su t rabaj ticne escaso valor cicntifico . E n 
la parte paleontologica . en e fecto . ha raja arLitrariamcnle los nornbres 
de los ge ncro s Iosil es y acepta cuulq uier opinion aj ena, pOl' absu rda 
Clue sea . ca n tal que so acomod c a BU teoria, admiticndo, pOl' ejcmplo, 
la serie I ilocenetica Onoh ippidium , llippidion, Equus, 10 que equivale 
a admitir que un rrenero d el I'l eistoceno sudame ricano puede ser CJ an­
tecesor d e un ge nem Cllle en cl hemisf'erio boreal ya existia al iniciar­
se el m ismo per iodo : y en cuan to a la morfologla ana tomica, bast a 
con decir quc, para Cardoso , una de las principal es ss mejauzas entre 
el caballo criollo ;' el Equus Iosil ar gentino, que demuestra «CL abo­
lengo netameu te americauo» del primcro .. con sist e en 01 p erfil aca rne­
rado de la cabeza. siendo as i que en rc alidad el criollo esni muy lejos 
de ser si empre acurnerado, y el Equus Iosil no 10 Iue jarnas, si h e­
mos de juzgar pOl' los craneos que d e el se conservan . La s figuras qu e 
el auto!" da como p rueba g rUfica de csa supuesta seme janza no son, 
ciertamente, ma s parecidas ent re si que pued en serlo los craneos de 
dos espe cies de EqULlS cualesq uiera; del caba ll o y del aSBO, pOl' ejem­
plo, 0 d el asno y de a lguna especie de cebra . 
Solo dos trabajos <ligno,; de ntencio n couozco, que so refi eran al 
(I ' An ales del Museo Nac ionul de BlIP I/ O., Ai/,,.I, XVII ( 1908) , p 'tginas 1 ~9-I G ~ , )' 
XXIII (191 2) , paginas 397- 410 . 
(2) Anales del MU.leo Nacional de Buenos A ires, XXII ( I g l ~l ) . p'lgS. 37 I - ~3g )' 
45g-462. ­
(3) Mendoza y Garay (2" edic., Bu enos Aires, 1916) , pag . 50u, nola . 
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craneo del caballo criollo, cornparandolo con el de nuestro Equu« Iosil.. 
y son uno de Enrique Lynch Al'ribal7.aga (I ) Y otro de Bossi (2). E1 
primero de estos autores se baso en la observacion de un solo ejemplar 
de raza criolla, el pndrillo «Callvucura », mant eniendose fiel a la teo­
ria genernlmente admitida de su or igcn cspafiol, no obstante hallar­
Ie par ecido en algullos rasgos can dicha especio fosil, A su j uicio, este 
parecido ju stifi caria [a idea de posibl es vinculos entre esta ultima y 
c 1J .\ 
ri g. I . - Cr.ineos de cal.allos cr iollos, vistos pOl' encimn. A , Padrillo do Ca rlo la, 
provincia de Cordoba. B. Ycgua de lu Escuela de Santa Cat al ina, d« origr-n entre­
rriano. C.. Yeg"" dp tir o ser rano, de ln provincia de C61"(loba . 
los caballo s Iosiles del antiguo mundo, id ea que, como el mismo Lynch 
Arribalzaga declara , )'a habia sugerido Ameghino como probable, ~. 
que, dicho sea en hon or a la verdad, tralandose de especies de un mis­
mo genero resulta de una logica casi dirlamos perogrullesca. EI tra­
bajo de Bossi versa sobre algunas osteitis que pueden presentarse ell 
I ) La semana rural, I ( r 89 ~ ) , pllg;. 9fj-l ol. II O-II ?, 1 ~ :)-1?4 y I,G-I:9 ' 
:! Red s/a de fa llnivcrsidad de Buenos A ires, XXV ( 1 9 1 ~) , pags. 89-r 'I: . 
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Fig . ? . - Crt..lf'o d" 1111 padril! o lTi" l!" de r..a d " fa. 
p rovin riu de C611lo1u (.\ 111 ' "'' d.· I..• Plata l. 
____ . ---i 
Fi g. 3. - Cl'an eo de la yegua cr iol la Ilevolt osa Cardul : ( ~ I 1l 5eo de La Pl aia) . 
'-'--'-- -- - - - - -­
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los cquidos, '.f al ocuparse de casas observados en restos f6siles, cl au­
lor en tra a campa raI' el craneo del caballo criollo con el del Equus 
propio de Ia forrnacion pampcana, conced iendo principal atencion al 
perfil facial y setialando en el ciertas seme janzas, a base de las cuales 
so inclin a a acepta r las opinionos de Cardoso, a llnqllc sin llegar a lI'iu­
gnna conclusion definida y admitiendo qu e dichas sc rnejanzas se oh­
scrvan igu alll1ente en caballos que d cscienden de especies fosil es del 
viejo continen te, 10 qu e resta toda la fu erza a su argu ll1enlac ion. Tam­
bien Bossi opina que es to «podrm hacer pen saI'}) en una vinculacion 
en tre los Equus fosiles sudamerica nos y los d e otros pai ses, y de 0110 
~aca la dedu ccion , un tanto desconcertau te, de qu e la espec ie pall1pea­
na perLeneceria «al grupo de tipos afr icauos ». pera sin decir qu e en­
tiond e por t ales tip os, si la s cobra s, 0 las cspcc ies Ios ilcs hallad as en' 
.vlrica, 0 las razas dom est icas africanas do caballos a de asnos . 
Con anterio r ida d a los r ef'eridos trabaj os , y en llll misrn o afio, aun­
que independientement e, Ameghino ( I ) Y Burmeister (2) habian he­
cho Ia cornpa racion minuciosa del cra nco del Equus pampeano con 01 
del «caballo dom estic o ». pero niu guno d e es tos dos [lu stres naturalis­
las dij o si el caball o d omestico utili zad o con es te fin era cr iollo 0 de 
oLra raza cua lquiera , sicndo esto ultimo 10 mas probable (3 ) , de mo­
do que sus trah aj os solo de lejos se rel aciou au con cl tema presente. 
P Ol' o tra parte, sig uicudo un a cos turn bre muy ge neral en su epoca, a l 
tratar de establccer diferen cias y an alogias, ambos autores tomaron a 
voces en cu enta detall cs rnorfologicos qu e en realidad ca recen de impor­
Lan cia taxonomica, pudiendo variar de IIllOS iu dividuos 11 o tros dentro 
de 'una mi srna espccic, 0 dependi endo simplernon tc de la cdad 0 del 
sexo, 
P rccisamente , una de las dificultarlcs can qu e durante muclio tiempo 
se trop ezo para el estud io os teologico compara do de las espcc ies del 
ge nero Equus, era la de cncon trar en elias carac tercs de verdad ero valor 
dia gu ostico. El propio fundador de la anatom ia compa rada, Cuvier. 
conlcsabase incapaz de r ecou ocer las varias cspecies del genero, 0 lus 
dif'cr en tes r azas de caballos domesticos, pOl' sus carac lcres anatomicos. 
A pa rtir de F ranck, en 1875 (4) . distintos autores han r esu elto esta di­
(I ) Ad"" ric la J cadclHi" S liciomi de cicncias de Cun lo lm, VI ( 1880), p{LgS, 
505-5 13. 
(2 ) Los caballo» /risiles de la [1""'1)(/ «rqcnt ina : S U p ICIIlC Ii /U (Bucnos Air es, 
I ~1)9) , pags. 1 5-_~:), 
( 3) Tanio Lynch AfI'iu:i[zaga CUi 110 Uos, i 1'0111 supuesto ()ue Ameghino empleo 
un cnineo de caballo asiatico, ell la acepcion sansoniana del lermino, para su estud io 
comparative, r em ni uno ni olro han rlicho en '1u" fundahan tal suposiciou . 
( ~ ) Larulsicirt hschaj tliche Jahrbucher, IV. 
r 
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Fig. 6. - Cranco de Je gua nacida en 111, Escuela de Sant a Ca~alina , de ongell 
c n l rerriano (Facultad de Yeterinaria de la Univcrsidud Nacional dc La Plata ). 
-I 
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Fig. 5. - Craneo de	 una ~ l.' gua cri olln de tipo sorrano, de 111, pro vincia de
 
Cordoba (Propicdad dol autor) .
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[icultad, 0 pOl' 10 menos han iutentado COIl mas 0 menos exito resolver­
la, apli cando al estudio do los equidos los procedimientos craneome­
tricos y odontometricos, Mi cxpericncia personal me ha convencido de 
quc, de los di fer entcs metodos de medicion propuestos con este objeto, 
el (fue en la practica p oi-mite me jor llegnr a resultados positi ves es el 
de Osborn (I), el cual 'da mayor importancia a la compa racion de' in­
dices y de angulos que a la de medidas absolutas, yes de Iacil aplicacion 
tanto a las formas fosil es como a las actuales, Este metodo, pOl' cons i­
guiente, es el que he adoptado para mi trabajo, pero debo advert ir qu e, 
de acu erdo con Ia costumhre scguida hoy pOl' casi todos los. autores al 
medir craneos de mamiferos, yo llamo «Iongi tud total» y «Iongitud 
basal» a 10 que llama Osborn, respectivam ente, «Iongitud del verti­
ce : (vert ex length) y «Iongitud basilar » (basilar length) , y que, pOl' 
razones de brevedad, denorniuo simplcmento «angulo occipita l » al qlle 
el designa como «occiput-ver tex angle ». Adeinas, al ocuparme de las 
muelas superiores, he creido conveniente hacer uso de Ull nuevo indice 
fJue Ilamaro indice proto conal, para exp resar el tamafio relativo del 
protocone, caracter euya importuncia ha sido ya recono cida pOl' otros 
investigadores, entre ellos pOl' Cope ( 2) . y pOl' Soergel (3), Estos dos 
autores, sin emba rg o, incurrieron en un g rave er ror al aprec iar dicho 
tamafio tornando como termino de compa rac ion el diarnetro longitu­
dinal , 0 ante roposter ior, de la corona del diente respective, pues a ex­
cepcion del pm», en las dema s muelas este diarnetro varia considerable­
mente con Ia edad, mi entras el diam etro del protocono permanece prac­
ticamentc invariable, de mauer a que en un mismo individuo, la pro­
porcion en tre ambas medidas vari a a medida que el diente se desgasta, 
Y pOl' consiguiente no pu edo torn ar se como ~anic ter paradefinir una 
cspecie 0 una raza. Segun 11a demoshado Gidl-ey (<'I ), las unicas dimen­
siones que en las rnu elas superiores no vari an, al rnenos sensiblemente.
desde que se inicia el desgast e de la corona , son la Iongitud, 0 dia­
metro anteroposterior, del protocone en todas ellas, y el diam etro 
transverse de Ia tabla 0 corona en las cuatro intermedius , 0 sea desde 
el pms al m 2, ente ndiendose estas medidas tomadas en la or illa cxterna 
de la linea de esmal te. Diclias dos dimensiones son , pOl' t anto, las uni­
cas que pueden darnos un indice diaguostico, el cual se obtendra mul­
tiplicando la lon gitud del protocono pOl' 100 Y dividiendo el producto 
pOl' el diam etro transverse maximo de la corona. Este indice protoconal 
no es aplicabl e al pm», cnyo diametro t ran sverse disminuye gradual­
(I ) Memoirs of tlu: ,lmcrican Muselll of Na tural Il istory, I, ,) ( 1912), pags. 57-100. 
(:1) Procecdinqs of th e Amer. Philos, Soc., XXII (1884), pag. 10. 
(3) Ne ucs Jahrbuch Miner. Geol , untl I'olaont . , XXXII Beil.-B and ( 191I), pag. 7!1 '" 
(4) IJJJJ. le/in Jlllcr. .1Ins. Nal. /l is/., XIV (IgOI), p"gs. 90-100 . 
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Fi g . (j, - Cnin co de Equ u» curv idens O wen p lu oeu de La P laia ; nuru . (j- I del 
dcpar ta rncu to de P alooutologia). 
Fi g , t : - Crance d" caballo herbcr i-co ( E;vucla ","ciunal Yelcrinaria de Al fur l,
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ment e con la cdacl, ui al nza. en el qu e, pOl' cl coutra r io, aumcnta dicho 
diam ctro a medida que avanza cI desga ste. 
Dos puntos que es indisp ensable aclarar proviamcnte a cualquicr in­
vestigacion de caracter compa ra tivo rclativa al caballo criollo, son: pri­
mcro , que homos de cntcudor pOl' caballo cri oll o, y segundo, con que 
otros caballos nos in teresa comparorlo. 
Hesp ecto a la primera cuestion, .yo Ilaruo caballo criollo al qne exis­
tia en poder de la gente del campo, en In Argentina y pais es vccino s, 
durante la epoca colonial y los treinta 0 cuareuta primeros afios de 
su ind ependencia : al IIue forrnaba las hng'ualadas qu e cntonces cxist ian 
en las pampas, y cons tituia las caba llarlas de las tribus ara ucnuas y t e­
huclch es, convert idas pOl' el contacto con el mi smo caballo en pueblos 
jinetes; al que pintaron Vidal, Demaria y dennis artistas qne tan rna­
gi stralmente ilu straron la vida del PUiS1110 argentino en aquel pcri odo. 
Ese caballo, y sus descendicntes dircctos, es d ecir, s in rnczcla can las 
razas extranjeras posteriorrnentc importadas, constituyen la raza cr io­
lla, raza bastante numerosa toduvi a en uu cstras pr ovincias del noroeste, 
pero que en el resto de la Hopublica sola so conscrvu gracias a los es­
I lid Iu orzos do algunos admiradoros cn tusias tas. 
No cs mi objeto dar aqui una descripcion del exterior de cste ca­
ballo, y solo rccordare qu e, atendiendo a ligeras var iaciones morfolo­
gica s. so ha qu erido reconoccr en el cri ollo argentino dos 0 ma s tipos 
diferenles , y asi so hahlu de Illl tipo rectilineo Y Ull tip o convcxilfneo, 
o de criollos grande,; .y criollos Jlel[tJ ~il o s. POl' 10 que yo he vista, si 
alguna division clara y prccisu puerlc huccrs e, cs la de Duvcl ( I), quo 
distingue una var icdud 0 subruza pampeana, 0 de las IIan uras , y otra 
serrana , 0 de las regioues proximus a la cordillera . 
Dado cl con cepto que yo tengo de 10 qn e cs caballo criollo, con cl que 
creo han de estar de acuerdo to dos los cria do ros , y tcnieudo Oil cueuta 
que los libros de origcncs 0 rcg istros gcnealog icos de estu raza (Ia lau 
de fccha JIlu'y rccicn tc, sc comprcnd cra que una difi cultad no pcquclia 
para cuaiquier estudio acer ca de ella os la obteuciou d(' runtcrial (lU~ 
sin ninguna duda pueda cons ide rarsc COJllO cia raza criolla. Basal' IIl1a 
invcstigacion, como 10 ha hecho Krieg (~J ) , al cstud iar los yelajes 0\'0­
ros del caballo argentino, sobre los caballos qu a sc Yen en e'l campo do 
Buenos Air es)' Santa Fe, 0 enganchados a los cnrros y los coches de pla­
za de la Capital F ederal )' de Hosario, afirmando s in mayor compro ba­
cion que «casi todos son cr iollos ». es indudablemente mu)' comedo, 
l\1for l, pera no es ci e~ ti ficamente ser io. P Ol' mi parte, de di ez y nu evo ej em­
(r ) Hccista del Centro de csuuliautcs de I1g rollomw y veterinarif.l de la U/ll: lJe rsi­
dad de La Plata, II (r9r3), pag .Gi' 
(2) Zeitsehrif! llldul.-I. :\ bstamm. W/fl 1'"ererbu/lg slehre, XXXIV ( 192!1), pag. 135. 
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Fi g. 8. - Los Ires perfiles cefalicos f'undamentales en el caballo crioIlo: A., Tipo 
recto (padri llo de Cord oba, Musco de La Plaia). B., Tipo acarnerado (padrillo 
eCallvucura ») . C.. Tipo iialo u ondeado (de una fot ografla del Dr. Bossi) . 
1-1 
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plares (craneos sueltos , 0 esquelotos mas 0 rnenos completes) que he 
cxarninado al preparal ' este trabajo, s610 cinco me han parecido ofrc­
eel' garantlas suficientcs para considernrlo s como criollos legitimos, y 
aun de esos cinco, en realidad s610 h e utilizado cuatro, pOl' ser 01 otro 
un potrillo demasiado joven para qu e sus ca ra cLeres pucdan ser Lama­
dos en cuen ta , Eslo s cua tro ej emplares son los sig uientes: 
J. Esqucleto complete, numero 609 ;) de la col~cci6n anu tomica del 
Museo de La Plata , don aci6u del se i or Gus tavo Muniz Barreto. Padri­
110 de seis afios, azulojo overo , de Ia yeguada criolla pura que los seno­
res Gustavo .y Francisco Muniz Barreto pOReen en campos de la peda­
nia Carlota, departamento de J ua rez Celman . provincia de Cordoba. 
Fuudosc esta yeguada cl aii o 1874. cuando dichos campos fuerou com­
prados par el padre de los senores Muniz Barreto, con los yeguar izos 
que habia entonces en la localidad, y en ella so con sorva hasta hoy c'l 
tip o de la caballada de los indios ranqueles, que en aquella epoca tenian 
alii sus tolderias. P ertenece este esquolc to al mismo ejemplar qu e Ii­
gura taxidermizado, y con lujoso apm'o gaucho, en un a do las salas del 
Musco historico de Lujan. 
:I . Esqueleto comple te, numero 6- /19 :>' de la coleccion paleontologica 
del Museo de La Plata, donacion del doctor Emilio So lane t , Yegua 
«Revoltosa Cardal », de treinta y lUI anas, gateada avera , del cri adero 
de cr iollos El Cardal, de los senores P edro y Emilio Solunet. en Aya­
cucho, provincia de Buenos Air es ; r egistrada con el mn nero 01 2 (, en 
el S tud Book Argen tino Preparat orio de Ia Sociedad Rural Argentina. 
3. Craneo y parte del esqueleto , consorvados en ol museo de an a­
tomia de la F acultad de veterinaria de La Plata. Yeguu de ocho afios , 
nacida y criada eh la Escuela de Santa Catalina, Lavallol, provincia de 
Bu enos Aires; uno de los productos de l plantel de cinco yeguas Y un 
padrillo criollos, de Concordia, Entre Hio s, donado en J 9 IO a dicha 
escue la, para 01 Iomento de esta raza, p Ol' los senores Hourcades her­
manos, de San Jose d e F eliciano . 
4. Craueo de mi propiedad , don acion del seno r P edro Castellano. 
Yegua de vein te afios, r osilla, de la manada criolla sorra na qu e di ch o 
sefior poseia en San Jariel', provincia de COrdoba. y qu e SlI familia ha 
m antenido sin m estizaj e con otras r azas, desde ticmpo inmernorial . 
Estes cua tro ejemplar es, todos udul tos, allnque de Illuy diversas eda­
des, de los dos sexos y los cuatro de distintas proccdencius, cons tituye n 
para mi objeto una representacion suficiente de [a raza, y creo IIuC 1111 
estudio h echo con mas ahundan tes mat eriales no dada r esultados sen­
siblemen te difer enles de los qu e yo he obtenido. 
En cuanto a los caballos con Clue conviene camparaI' la raz a criolla, 
desd e el punto de vist a osteol6gico a desdo cualquier otro, 16gicamente 
·
 ~!)R I\EI"I~TA 11F. 1..1 F.I CLLT.\1l DE .\l i l\ [) CI [) " h \" YETElln .HlIA ( T. "11. II ) 
Fig. l/' - :\landiLula del path'illn criollo ClI. U c roilll:u ...-preseu la la fig lira ., 
- - - .- ._..----
Fig. 10. - Mand ilrula de la )'cgua . fic I'oltosa Cardal ». 
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habran de ser aquellos que los au tares con sideren como emparentados 
con ella. Respecto a esta cuestion, como ya he di cho, las opiniones en­
cuentranse divididas, Los verdaderos aficionados al criollo, asi como 
los hipologos en general ( I), adm itcn que esta raza desciende del ca­
ballo truido a America poria colonizaci6n espanola. mientras Cardoso. 
MareHi, y algunos otros autores pretcndon que se trata <13 una cspccio 
distin ta , au toctona y derivada de un caballo que oxistio ell 10 que hoy, 
os In Argentina durante los t.iempos cuaternarios, 
Si esto ultimo Iucse cierto, el antecesor del criollo 110 pod ria scr otro 
que rl Equue curoulens de Owen , puesto qu e est e es el uni co Equu« 
Iosil que se conoce en la Argelllina. Hace ya cerca de vcinte afios que 
Scfve (Q), demostro clararncnte que las supuostas espccies Equu» ame­
ricanus , E. rectidens, E. insulatus , etc. no son mas qne sinominas de 
euroulens, ostando todas el1as basadas eli ligeras diferencias <1entarias,. 
qlll~ en los caballos no ticnen ninguna importancia. Lo s autores qn e to­
duvl a se obstinan en llamar E. rectidens al Equus de la formaciou pam­
peana, ignoran seguramente que no huy ningun caracter qu e permita 
separar esta pretendida cspccio cle E. ciiroidens, siendo este Hombre cl 
que debe prevalecer como mas antiguo. En cuanto a traer a cu ento, a 
proposito ~Icl origen de 1'1 raza criolla , los generos Hippitlion y Onolii­
ppidillm. como con harta Irecuencia sc hnce, es scncillumente un desa­
tino. Estos generos f6siles pertenecen, desde luego, a la familia de los 
eqllidos, PCI'O reproson tan rarnas filogcn eticas perfcctumen te scparadas 
de la que conduce al genero Equus, pOl' 10 monos de sde 103 comienzos 
del periodo plioceno, de modo que acudir a ell os para explicar la pre­
sen cia cle tales 0 cuales caracteres en una forma, sea domestica 0 salva­
jr, de este genera, es 10 mismo que si al iuvestigar el origen de una ra­
za de ovejas, pOl' ejemplo, se Ie quisiera ntribuir afinidades con las ca­
bras. Me perrnito insistir en cs te puuto, porque en el estii la mejor 
prueba de la falta de base cicntifica ca n que gen eralmente so hn pro­
ccdido al di scutir ln cuestion. 
Equus curoidens, pues, es la especic Iosil con la que I13S intercsu 
comparar el caballo criollo. Para es te fin, he utilizado priucipalmente 
un cnineo masculine nll!)' adulto, procedente del pampPflno de Lujan 
Y porf' ectarncnte conservado, qu e Iiguru en el .\lusro de La Plata 
(I) Veanse, para no cirnr ilia, (JUI' al goll'" aut urr-v: D,"'F.L .I. r. cit .• I ( 1 9 1~) , pags. 
13-~(i. y II ( 191.1) . p:" gs. G(i·8:1 ; Hmll:nn. .\ .. La olna de Florent ino Amegllino (BIIP­
nos Aires, ,!)I 5), rag. 45 )" s igu ipl1 les; SOJ . ,\~F.T, ,111/11. Aso e. Cri adores dc criollo . 
I. numcr o ? ( ' 9?C,). I'ags. ?9-3G; LECLE':' l .a,q rata. mba/lares J el rabal/o de ej""· 
,'ilo (Bu enos Ai res, ' 91? ) . pags. 3n-G9' 
(?) i\unyl. SUC/lsI", Vel ensh'fl,psa{;ad, l{11/ldl iIlY<ll' XLVIJI, m'lmero (i ( 1912) , pags. 
143-148. . 
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Fig o J ~ o - MnndiLula tic la ycgua crio lla CU)O craneo reprcseutu lu figura ::i . 
--
----
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(num, 6-1 del departamento de Paleontologia) , y que sirvio ya a Arne­
ghino para la comparacion de esta especie fosil, bajo el nombre de E. 
rectulens , can el «caballo domestico : (I); pero ademas he tenido en 
cuenta otro craneo, tambien en muy buen estado, de un potrillo de dos 
afios (num. 6-3) y varias mandibulas sueltas que hay en cl rnismo Mu­
seo, asi como el craneo de macho adulto de Tarija, Bolivia, que se con­
scrva en el Museo Nacional Bernardino Hivadavia, de Buenos Aires 
(num. 1288), y que fue descrito pOl' Burmeister ." figurado poreste 
mimo autor, pOl' Cardoso y pOl' Bossi, en el primer caso con su nom­
bre valido y en los otros dos como C. reciidens (2). Debo hacer cons­
tar que este ultimo craneo esta muy incomplete, Ialtandole casi toda 
la mitad derecha y parte del occipital , pem estas porciones fueron muy 
habilrnente r estauradas en tiempos de Burmeister, de modo (lue el 
(,ITOI' que, a consecuencia de dichos defectos, pueda huber en algunas 
medidas, no ha de ser muy considerable. A las mencionadus piezas se 
redu ce el material utilizable para mi ohjeto que hay en nuestros mn­
seos, pues aunque estes poseen numorosos restos de E. curoulens , son 
en su inrnensa mayorla huesos suelto s, y COIl fr ecuencia rotos, y dien­
tes aislados, En el Musco de La Plata se exhibe lin esqueleto anna­
do, pero es una reconstruccion hechn COil hucsos de divers os ejempla­
res, y su craneo esta casi par complete restaurado nrtificialmcute. 
Si se acepta la opinion mas corriente sohre e1 origen eUI'opco del 
caballo criollo, 10 logico es cornpararlo con el caballo espanol, traido 
pOl' el pueblo conquistador y colonizador : pero habrla qu e ha cer esta 
'comparacion, no con el caballo espatiol de hoy , echado a perder pOl' 
constantes y no siernpre acertados cruzarnientos , sino con el que hahia 
en Espana durante el siglo XVI y los comienzos del XVII, es decir , en 
la epoca de los descubrirnientos, de las expediciones pobladoras y de 
las capitulaciones. Era este un caballo en 01 que , como consecuencia de 
la prolongada doruinacion musulmana en la Peninsula Iberica, pre­
dominaba la sangre bcrberisca , siendo conocido en todo el mundo con 
el nornhre de zeneie, xineie 0 genet, pOI' estar compucsta de zcnctes, 0 
berberiscos de la rama zenetia, la mayor parte de la caballeria que los 
mahometanos ten ian en Espana. Afirrnaso con frecuencia qu e en dicha 
raza espanola habia tambien una gran proporcion de sangre arabe.. 
pcro creo haber probado ya que no-hay ningun fundamento sorio para 
sostener esta opinion , nacida sin duda de la costumbre de llamar arabe 
(1) Loc, CIt.., 1889, p,igs. aOS-aI:L 
(? ) Las figuras de Burmeister Y dt' Cardoso 50n hastante deficientes, sobre lodo la 
del primero; 'Ia de Bossi, en camlitio ( lac. cit. , 19d. pag . 1 22 , fig . It.! ), es una hue­
na IOlografia, 10 que haec inn ecesario da r aqui una nueva ilustrncion de tan inler e­
sant e ej emplar. 
..r­
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a todo 10 qu e pertenece a los mahornctan os, y que ell r calidad el cab a­
llo arabe era prac tica rnen te desconocido en Europa an tes del siglo 
xYII ( I) . Segl1l1 j' Iagne de lu Cro ix (2). elltre los caba llos t raidos ~'\ 
America pOl' los ospariolcs los habria tambien de tipo Irison .y din a­
marques . Aun que lIl 11y rcspetable, pOl' venir de un verdad ero aficionado 
a estes usun tos, esta hip6tesis no se apoya en nin gun document o de 
valor : qu e las guel'l'as mcdi ocvales ll evarinn a Espaiia e50S tiyos cqu i-
Mundibuln de Eqlllls eurvideu « 0 \\",,11 , -'111" '0 de La P lata : 11 ,'1111 . 
I)- I i del deparl '"l1onl o de P aleont !lluc:ia} 
nos. y muchos ot ros, es includ abl e, pero hastu tiempos re la tivamentc 
modernos, los espa fioles fu eron ref'ractarios al uso de los pesados caba ­
llos de aque llas razus, como 10 comprucba un exnrnen alga detenido 
( I) Mem oria s de Iii Ileal Soeiedad /",,, ,,,1o/-' de ll istorin Xatural , XU ( lg').I), pag" 
(Jo a 98 . Pcrmitasemc ufiadi r, a 10 3 datos alii expu cstos , 1'1 heche sig ni fica lil' o de ' luC,,1 
mcjor h ipologo tI" 1'1 priruora m itud dol sig lo XVII , 1'1 ingles Markham, en su obra 
t:aL'nlrice, or th e Eng lish horsem en ( IGIj ), mientras se extiende en elog ic1! del <ge­
nct s ospa i o l } del berburisco, ambos iguahneole es tilllado,~ en lngl al erra en Sll ~poca . 
no presta 1'1 mellor atencion a 1'1 ra za arabI', Cincuen ta alio .; mas ta rde, 1'1 duq ue 
tic 1'I1:\\'ca;I I,', en el New Met hod of tlre ssinq Horses ( IGGj), so lim ita a hab lar 
dol caba llo a rab~ como 1111 huen cahn llo . pcro ensa lza parlicularmenle 'II Lcrb erisco )' al 
«genet> , di ciendu 'luO de c ua s .10 3 rna; se sacan los mej ores pad ri llo s, 
(2) Gace ta ru ral. m er cantil e indu st rial , III ( 1910), pag , G87 ' 
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de la iconografia y fa lit eratura hipicas anteriorcs a la d ccad encia do 
ln casa de Austria. Existe, pOl' otra parte, el dato concreto (I) de qu e 
fUll en el an a 1600 cuando se introduj eron pOl' primera vez en Es­
pana con delih erado proposito zootecnico, y par cier to no sill protcsla 
de los criadores, padrill os normandos, dinaruarqueses ":i Irisones, y no 
pam ohtencr caballos de silla, sino para conseguir Un it raz a g'1':mde 
apropiada para el arrastrc de las ca rrozas «a estilo de 10 que a la sa­
zan usnban los cardenales ell Horna » , siendo ya casi al fin :ilizar el 
siglo XVII cuando la influencia de esta s ruzas pesadas del norte se hizo 
general y ncaho par modificar el tipo equino nacionaI. can 10que se 
pcrdio par complete el anliguo zenete 0 «genet» para ser sus tituido 
pOl' el clasico andaluz de tronco macizo , grupa uncha y enorme cabezu 
ncamerada. Pero cntonces ya no hahia par qu e traer ycg uar izos a 
America . puesto que aqui sc habian multiplicado enormemente, y no 
co nozco ningun documento que hablc de que se envias e ilea ninguno de 
aqnellos caballos de carroza, 
Actualmentc, seria inutil buscar en Espana UII ej emplar del verdudc­
1'0 ~( gen e t» ('~). Y los caballo..; que en algunas cortes eurapclls S:J hun 
vouido conservundo COli cl nombre convencion al de «an tig un ruza es­
pnfiola » , tales como el Iumoso caballo de Kladrub, son en r ealid ad rc­
sultantes de anliguos cruzamientcs t:l' padrillos cspafioles can hornbras 
,dc las respectivas razas locales. POI' cCIll:,igll iclltC. 10 (mica que cahe en 
un estudio comparative, es huscar un tip o 10 mas proximo posibl e 0.1 
caballo espatiol del sigb XVI; y esto nos ohliga a detcn eru os un mo­
mente en la cuestion de los tipos fundamcntales de caballos domesti­
cos. Como es bien sahido, hayes general entre 10:; autor es la opinion 
de qu e estos 110 se derivan d e una sola forma primitiva: Ewnrt. pOl' 
ojernplo (3). admite cuatro ugriotipos distintox: el caballo de'l a estc­
pa. el de la mes eta, el del bosque y el de la Indi a, 0 «Siwalik typ c-. 
micntras Thirst (4) sob recon oce tras, qu e serian subespecies de una 
cspc cie primariu s que den omiua tipns d e In estepa , del desierto .y del 
bosqu e, y Antonius Ui) , allnqlle adrnitiendo iguallllente Ir es tip os, su­
( I) 1\ . C' '' '' '' ,LO Lxsso. Cmxd leri:« de (;,;,.dova (U m lo ' a . r(hil ). 
(-1) Alo IIc dirigido en este sc n tido a varjos crimlore s espafioles. I'reg'uIlI:llldot"s 
..i pod rl nn af'i rma r que en su s calrafias no Iwhia ltmirl:.) lugar ning, '111 c ruzam ir-uto 
«on ra zas ex tr anjeras durante los u ltimos dosciontos afios, )" rog(ultlol cs ({nc . e n CiI "W 
a l'irmativo; 1110 fucil ita sen u n e l"[meo 0 la futogr.1 ria del InislHo , y 105 (flle JUP hali 
,'on lesta,l" . Iia sido para deda ..ar Ia inlrodllcci"lIl cnmprnh :ld a d e san gre ,o'ahe 0 1"­
1!lesa . por 10 menos, 
(3) U. S. Departm. of Agriculture. T II'('lIt y-S(" 'rllt[, ;\TUWlIl fl('p .. 19ro ( rg r'l) , 
P'If!'. IGI- 174. 
(tl) Carne gie IlIsl. Publ.. nO , e) . II : Ig08) . pag,; , :139- '1'10, 
(ii ) Stummr,'gr"e['ir[,tc del' Il1Iu"ti cr e (J('na , I!)'l·l). 1"'g5, ~ fI G -:lGG , 
:'0'1 I\EYI~TA DE 1..\ r .\en.TAU Ill' .\( ;I\l):\O\.L\ Y YETEII 1:\.\ 1\1.\ (r. v u , II) 
pone lJUC uno de ellos comprende varia s especi es primitives. Esta s 
leorias y otras pOl' el estilo , sin embargo, estan muy lejos de haber sido 
cornprobadas, Iundandose sobre ar gumentos muy discutibles, a vece­
Ian hipoteticos como las teorias mismas y en algunos casos hasta an­
ticiantificos (I), Mucho mas con forme con los hechos parece la opi­
nion de Schwarz ( 2), para qui en los tipos fundamentalcs sedan 801a­
mente dos : uno pesado, de cabeza larga, Irente estrecha e indi ce pro­
toconal generalmente elevado (tipo caballus) , y otro mas ligero, de 
cabeza mas corta, frente ancha e indice protocoual bajo ( tipo sienonis] , 
En cierto modo, este criterio es ta de acuerdo con la anligua clasifica­
cion que los naturalislas aleruan es de hace medio siglo, y especi almento 
Franck y Nehr ing , ha cian de los caballos domesticos, en occidentale» 
o pesados, y orientales 0 ligeros, y es preciso rec onocer lJue, ya se rni­
n-n dicho s dos tipos como dos especies con diversas raz as, segun pieu­
sa Schwarz, 0 como dos grupos de especies dentro del genel'O Equus, 
siempre es posible referir a uno de los dos cualquiera de los caballos 
Iosiles palearticos que se han descrito hasta ahora, y siempre tarnbien 
se puedc observar los caracteres de uno 0 de otro predominando en las 
diferentes raza s de caballos domesticos, pOl' mas que en su mayoriu 
sean estas rcsultautcs de la mezcla de ambos tipos, 
En tanto que en el caballo andaluz moderno predorninan las ca­
ra ctcristicas del tip o caballus tal como 10 en tiende Schwarz , el caball o 
espanol de In l'pocn de la colouizacion en la America del Sur, juzgand o 
pOI' los documentos que se posecn. pertenecia mas bien al tipo ligel'o . 
al tipo stenonis . .\ Ialta. pues. dl' material de aquella Iamosa raza , 11;1­
bremos de recurrir, para cl es tudio comparativo, dentro de este ulti­
mo tipo , a la qu e, pOl' raz on de su historia , mas se le aproxima; 0 spa 
al caballo berberisco, POI' con siguientc, sin dejar pOl' oso de t ener ell 
cucnta otras rams equinas domesticus. es con la berberisca con la qlll' 
principalmentc he de compa rar aqui la cri olla , habiendomo sido para 
ello de gran utili dad los datos que hace nuis de d iez alios tome sobre 
cr ane os de caba llos d el Marruecos oriental, con motivo de mi esludio 
sobre es ta intercsanle y antiquisima raza afr icana . Dichos cra neos eran 
todos de padrillos ; aqui me refi ero especialmente a los dos designados 
( I) As i , I~ ", arl no vacila en suponer 'IUC su «tipo de los hosquos » puede >l'" 
des.<-nd ienl c de una espec ie fosil ernparen tadn can el genera IIypo/,ippa., _ del 'I i,,­
c"no super ior y Pli ocene inferior de la America del Norte )" al mis ruo tiempo pien­
sa que el «tipo de las mesetns» so deriv aria de Neohippus, otro genera £6sil de La 
misma epoca : es decir, que dos generos di stintos, rop resen tando dos ramas divergou­
tes del arbol gcnealag ico de los aqu idas . habriall dado separaclamente origen a do, 
fOl'lnas dll un mi slllo genero . Equus. Deja cl l"O lllenlar io sobre esla enormidad a 10, 
Ir'clor cs que lengan un concepto exaclo de 10 que e, la fi logen ia. 
( ...., J ,WI'll. of .1lalllltwloy" , III t tgn ). p;lg' . l :lO-I.~ 5 . 
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eutouces (I) can las letras c y d, po,' SCI' los otros de animales menores 
dl' seis afios, que es la edad minima del material adulto de criollo que 
!t·ngo a mi disposicion, Lameuto no conservar fotografia.s de aquellos 
cjcmplares, pcro esta falta queda en gran parte salvada gracias a la gen­
Iileza de! prof'esor Bresson, de la Escuela Nacional Veterinaria de AI­
fort , Francia, quien me ha Iacilitado fotografias y las principales me­
didas de UII craneo de caballo berberisco puro, de la coleccion anato­
mica de dicha escuela. 
Cumpleme manifestar desde aqui mi sincere agradecillliento al pro­
Iesor nombrado par esta atencion, asi como al doctor Emilio Solanet 
pOl' el esqueleto de yegua criolla donado a la seccion del Jluseo de La 
Plata flue esta a mi cargo; a los doctores Arroyo .y Cortelezzi, de las 
Fncultades de veterinaria y agronomia, respectivamentc , de la Universi­
dad de La Plata, pOl' haber puesto a mi disposicion el material de sus 
laboratorios de nnatomia : al profesor Doello Jurado, director del Mu­
sco Nacional Bernardino Hivadavia. de Buenos Aires , que me ha faci­
litudo la consulta del material paleontologico alii conservado, ya todos, 
on fin, cuantos de alguna manera han contribuido al mejor resultado 
de mi il~resligaci611. 
II 
Comparado con la lotalidad del genero Equus, el caballo criollo es 
lin caballo de craneo medianamente largo y ancho. EI indice cefalico, 
('II el material estudiado. arroja las siguientes cifras, de mayor a menor: 
Yeglla "TIn oltos<, Cardal » ','I ,Ci .
 
Ye1!"a de San Javi er ., ,. . . ... .. .. ..... !13,G.
 
Ycgua de la Escu ela de Santa Catalina , ',3 ,5.
 
Caballo de Carlola -',3.0.
 
Deutro del genero, los extremes de indice cefalico estan represell­
tados, entre las especies actuales, pOl' el asno (Equus asinus Linne) y 
la cebra imperial, 0 cebra de Grevy (E. grevyi Oustalet). Segun Hay (2) 
la mcdicion de once craneos de asno da un promedio de 47 ,8, mientras 
para ocho craneos de cebra imperial cl promedio es de 38'7' Para los 
cuatro craneos estudiados de caballo criollo, 1'1 promedio es de lI3,6. 
10 que quierc decir que esta ligerallll'nte pOI' encima de la cifra media 
cquidistante entre dichos extremes. 
El craneo del caballo f6sil argentino (E. curoidens Owen) es, pOl' el 
contrario, muy largo ~' estrecho, pudiendo compararse can el de la ce­
( I) A. C.\IJIlElIA . l.oc: cit ... 'g:n . !"'g. 5'1.
 
(~) l' ro cr ed ing s 1' . S. s,«. .lf ll .' .. XLVIII . ,!p 5 1• I"'gs . ;"19-,-,/).1 ,
 
.........~
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bra imperial. En el ej emplar numcro 6- I del Museo de La Plata, el 
indico cefalico es 3g , y en el numero 1288 del Museo de Buenos Aires, 
s610 33 ,g aunque en este casu pudiera haber algun pcquefio erro r, de­
bido a la r estauracion de que cste cr aneo ha sido objeto. De cualquier 
modo que sea, solament e en Ia mencion ada especi e de cebra y, como va­
mos a vel' en seguida , en algUl105 caballos domesti cos muy do­
licocef'alos, es posihle eucontrar, entre los Equus vivicute s, indices 
Ian bajos. En cuanto a las especies Io siles, de todas aquellas cu,Yas me­
did as crancunas conoccmos, solo una, E. scotii Gidley, d el Pl eisto ceno 
de Tex as, Estados Unidos, se pareee a E. curoidens en la exagerada do­
licocefalia , Su Iudice, segun Troxell (I ), es 38/1, mientras en todas las 
dennis especies exting uidas excede de (10 , .y hasta hay una ( E . niobra­
rensis Hay, del plei stocene de Nebraska) en que pasa de 1,5. Podemos, 
pues. afirrnar qu e el Equus f6sil argentino figura entre las espe cies mas 
exage radamen te dolicocefalas, y si !o;e tiene en cuenta que, a bas e del 
alargumiento del craneo, se ha heeho de la cebra imperial un genero. 
o al menos un s uhge nero, diferente ( Doiichoh ippus Heller, Ig12).. se 
comprendera In importanoia de este caracter, qu e pOI' si solo basta para 
separar nu es tro caballo f6sil del caballo criollo . 
Comparado este ultimo con los caballos domesticos del antiguo mun­
do, su iudice cef alico 10 usimila a Ias raz as incluidas en el tip o ligero 
11 oriental, 0 sea a 10 que llama Schwarz g ru po stenonis, y dentro de e-'l­
te. al caballo berberisco. Ell efecto. de los dos craneos de esta raza qu e 
utilize para este trabujo, el cjemplar c tiene como Indice 63,1" y el 
e jcmplar J 46 ,g, cifras m ny purecidus a las llue nos da el material cr io­
110 estudiado. La raza arabe p resenta. par 10 general, un indice ligem ­
mente mas baj o : el del padrillo .Pelerin . que vivio en la Es euela de 
Santa Catalina y cuyo esqueleto sc conserva en lu Facultad de agron o­
rui a de La Pl ata, es 62,!l ; en el cra ueo de tina yegua de siete afios .que 
hay en cI Musco de historia natural de Lon dres, es !~3 , I . Segun Sko r­
kowski (2) , el promedio par a oeho caba llos d e pura sangre arabo es 
{r >.,2, y para diez yeg uas !l2 ,6. Los caballos de tipo pesad o, que Schwarz 
considera como verdadero tipo cabullus, suelen tener un craneo mas cs­
treeho }' ala rgado ; de las medidas publicadas pOl' Marek (:;), resulta 
que en un caballo de Friburgo el in dice ccfalico es [~O , I ; en uno de 
\Vurtemberg , 60,3; en un hol and es de t iro pesad o, 38,9 , y en un pel'­
ch aron , 3g,8 . Hay da 40 como iudice de un pcrcheron, y Skorkowsky, 
(10 ••) para Ill! caballo de Kladrub, razn qu e, como he dicho p , aunq ~lC 
(I) American l oam. Scie nce , 4" scri e , XXXIX ( 1915), pag. G18. 
pag. 101ll. tabla I. 
( ~!) Bulletin de la Academ ic Polonaise des sciences et des lett rcs, sc eil' n, 19:15, 
(3:1 Abharull, Schweizer. Pal tumtol, (;esdIH1w!' , XX\' (1898), p"g. 49. 
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CIIA\I·:()!.C.Jt;L\ C()III'.\I I.\IlA Il EL CABALLO ClllClILO :10, 
Irecucnlemento considerada COIII O reprcseutante d el antiguo caballo e ~­
pafiol, es en realidad un producto de cruzamientos entre este, el caballo 
napolitano y las r aza s pesadas de la Europa central. 
AnaIoga semej anza entre el criollo y el berherisco se oh serva en la 
longitud rel ati va de In r egion faci al. Los cniueos de crio llos presentau 
los siguienl es indices faciocef;i.licos: 
)""gll a "Rc\OlIosa Carda b 7i'i..3 
Y('gu a tic San Jn vier ~i'i . 2 
Caballo ,k Carlo t» .. ~ 3 , ~, 
Y('gU:l de San ta Catalilla , 3, I 
Ell cl berbcrisco c, cl indicc Iaciocefalico es 7') ' y ell cl d. 76 .8 . .\"111 
cuundo, en genera l, es te indice II:) ticne gran valor diagnostico ( [ ) . cs 
el identc qu e tanto cI criollo como el berberi sco SOli caballos de cara 
corta si so compal'all, pOl' ejcm plo , COli el f riburgue«, (Iue t ien e uu in­
dice fuciocef'alico d e Ti ',. 0 COil eI ;shire ». Ilue 10 ticue de 76 ,5, 0 COil 
cl andaluz moderuo, on cl qu e yo Ill' enco n tra do hasla 81 ,8. Ell ge lleral. 
pucdo decirse qu e ell los Equus de cabeza estrccha hay una III<1IT.'1(1;1 
dolicocef'alia proopica : ell uumcrosos craneos fosil es estudiados pOl' 
Schwarz (:>, ) , y quI' rSIO a utor rcf'ier c al tipo caballu s, 01 in dice pa sa ca­
si sicmpre do 78." no cs nuuca ill feri or a 76 ,5 . .y cl promcdio para dicz 
caballos snlvajt-s de Mon golia (F: . ('o/mlllls prr eioolskii Poliakow) 110S da 
7U.6 . Sin embargo . en a lg uuas razas dom osti cas de estc grupa que en 
ti cmpos 110 lcjanos han re cibido UII g ra n uporte de sangr p borbcrisca, 
so oliserva cier ta tendencia al ncortrunionto d e In ca ra , como ocurrc ell 
el percheron. qu e ram I'OZ prescnta un indicc superio r al dt-l mi sm o ber­
berisco. 
La ccbra imperial, eI mns dolicocet'ulo eLl 10 :; oq uiuos vivientes. ti ouc 
UII indico Iaci ocefuli co parecid o al d e In mayoria de los caba llo s ..Ie li­
po pesado. Hay ha «uco ntrndo 76 ,5 como indicc minirno. , 8. -! como 
maximo y 77,6 como promcdio. J-:qIJIlS cnr oulens da ci fru s pureciclas : 
d iudi co del ej em p lur dd Museo de La Plata es 77.1. y cl del l'I';inco 
dl ~ Tarija en cI Musco ell' Bu enos Aires. ,6 ,5. 
.\1 compara I' esta cspecic Iosi] call el caballo cr iollo. Bossi Ita NIl­
ph-ado mcdidas Illuy di still las d e las em pleadas pOl' todos los dem i,s a ll­
lon's y qlH' . desd e luego. 110 puedcu conducir a nin gun rcsultudo «fcc­
tivo, C0l11 0 son In longitud «rlesdc la protubcrnncin occipita l exte rn n a] 
margell alveolar de los cuninos ». si gui endo Ins cu rvas del perfil supe­
rior del crimea . 0 «Ia di stun ciu entre la iucisura intercondiloidea del 
proccso basilar y el margen ab oral de los alvcolos de las canines » , .Y 
( I ) II.\y. Sm ith son ..1Ii.< ccll. Coll N'I . . LXI. 11" ~ ( 1!l13), p"g. G. 
(~, ) }ah,bru'lt p,."" "-'. ( ;,·ot oy. f .fI"d"""" ,,!.. XLVII[ " \1',8) . !"' !Is , '1 'i 'I · .II ~ :; . 
acaso pol' eso misrno ha preferido dar mayor importancia a dicho per­
fil superior. Ahora bien, el perfil de la cabeza, en los caballos criollos, 
varia considerablemente, aunque las variaciones sc pueden reducir a tres 
tipos. En el tipo mas frecuente, la linea del perfil, desde Ia parte mas 
posterior de los frontales hasta el tercio distal de los nasales, cs una li­
nea recta, si bien casi siempre can una ligera depresion hacia el tercio 
medio de estos ultimos huesos, 10 que haec que su tercio proximal apa­
rezca como una leve prominencia. De los cuatro craneos aqui estudiu­
dos, tres corresponden en absolute a este tipo, que en el animal vivo 
aparecc como una cabeza de perfil recto; pem no recto cn el sentido en 
que se aplica este calificativo a la cabeza del caballo arabe, pOl' cjemplo. 
porque en el criollo el hocico nunca cs cuadrado como en el ill'<~be, sino 
que presen ta un perfil suavcmente CUI'\'O. El caballo de Carlota, de la 
yeguada de los senores Muniz Barreto, CllyO cranco ( fig . 2) es un ex­
celentc ejemplo de este tipo, tenia en vida un perfil perfectamente rec­
to dcsde 10 mas alto de la frente hasta el nivel de las comisuras labia­
les. Tal vez sea interesante haccr notal' que Osborn ha puhlicado ( J) 
et perfil del 'craneo de un mustang de Texas, conservado en cl ;\Iuseo 
de Historia Natural de Nueva York, exactamente igual al de estos ca­
ballos criollos, Bossi denomina a este tipo «caballo criollo de [rente 
plana », nombre bastante apropiado porque sus Irontales , en seccion 
transversal 10 mismo que en senticlo longitudinal, son relativurncnte Ila­
1l0S. 
En cl segundo tipo de perfil, la linea dcsde la parte posterior de los 
froutales hasta el tercio distal d e los nusales es convoxu. como so vo 
en 01 cnineo del padrillo . Callvucuni. cuya figura publico Lynch Arri­
balzaga y ha sido reproducida pOl' Cardoso. El crimea de Ia yegua de 
San Javier que yo paseo, aunque mas bien debe SCI' clasificado entre 
los de perfil recto, muestra una ligem tendeucia hacia este tipo (fig. :5). 
Exteriormeute, de esta conformaoion resulta una cabezu acarnerada, a 
HaS bien semiacarnerada, porquc en los criollos no se observe nunca 
el acarncramiento exagerado propio del shire, 0 del caballo de Kludrub. 
£1 tercer tipo, en fin, presenta un perfil murcadumente COll\CXO des­
de el bregma hasta el tercio proximal de los nasales, PCl'O estos son nlUy 
deprimidos hacia su parte media , proxima al nivel del agujcro 
infraorbitario, volviendo a ser COll\'CXOS en su porcion anterior. Es , al 
menos en parte, 10 que Bossi llama caballo argentino de frente con­
vexa : ia figura 17 de este autor es un excclente ejemplo. Yo he visto 
en Catamarca algunos craneos de este tipo, pero no los he utilizado en 
el presente trabajo pOI' no conocer bien cl ongen de los animales a 
( I I Loc. cit., 191'1, pag, 90. fig , 13 , 
...­
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fJlle p erten ecian , siendo posibl o qu e a lg uno de ellos Iucsc de caba llo 
peruano, y descando concrctar pOl' ahora mi in vestiga cion al criollo ar ­
genti no . AI exteri or, es le tercer tipo apareee co mo 1111 perfil convexo en 
la fr entc y sobre el ho cico, p ero hundido ell el cent ro, poco mas 0 1Il0­
nos a mitad de la di stancia en tre el ojo y cl lugar en qu e qucda la 11Oci­
llu cra de una cabezada bien puesta. En la mayor parte de la ,\ rgcn tina , 
llarnaso cabeza nata a la qu e ofrece este perfil. 
La inmensa mayorla de los caba llos berberi scos tiencn el perfil de 
csl e terc er tipo. Es muy ge ne ra l, cua ndo se escribe sobrc ol caballo crio­
110, calif icar a los de cabeza acarnerada de «tipo afr icano » 0 «tipo he rb e­
ri sco », pero esto es un grave er ro r . gill' nace prohablem cnte de 1111 defecto 
de tr adu ccion , Lo s hip ologos fr anceses. cuyas ohras tanto sc han difun­
dido y han influido en las produccioues de los autorcs de o tros pal sos. 
llam un «tete moutonnee» a la cabeza nata . es dccir, de per fil co nvexo ell 
la f'rente y en el ho cico , pero con cave en el centro , qu e es la cab cza ca­
re cteri sti ca de la raza berberisca , v .)11 cas tel luno se ha traducido [iter al ­
m ente «cabeza acarnerada » . s in tenor en cu cnta qu e en 1'1tecni cism n hi­
pi co . tanto de E spaila como de la .\ mer ica de hahla cas tellan a. es te ter­
mino tiene un significado di stinto . .\1 caballo !Jue aqui ~. en Espaii« so 
llam a acamerudo, los Ir an ceses 10 dcnominan hu sque • . y si cl acarne ­
ramiento es mu~· exage rado « tete de vieillc -. Pudicra tambi en ser cau sa 
d el error el conce pto sansoniano dc caballo a Fricano . San son 10111<> co­
mo tipo 0 ba se del caballo a fri cano la r aza de Don gola. cuyo p ,~ rfil cs 
acarnerado (I) , Y sin o tro Iundamcnto. oste ca rac ter ha sido atri buido 
en ge neral a todos los caballos d e :\Jr ica. Sea cuul f ue re el o rigcn de 
esta opinion tan ge ncralizada . cl hoclio es qlle la cubezu tipica del her­
herisco no es aca rne ra da : la fotografia d el cr aneo. que Ian geni il l1l en le 
me ha facilitado el p rof'esor Br essou ( fig . I ) ' mu cstra mllY bi en cl 
perfil scnsiblem entc concave hacia la parte medi a de los nasal es, donde 
los Cr111leOS de caballos acar nera do s so n . pOl' el contrari o , convexos , En 
mi s cua tro exped iciones a l\Iarruecos he vist o algunos cenlenares de ca­
ball os berberiscos, in cluyendo la mayor parte de la hacienda yegllariza 
d e los mtalza , trihu em inenteme nle j inete, y la s cab all ad as de la m 'hul-lu 
jalifiana de Tetll un y d e algunos tabores -de Re gulares ) - cas i todas las 
mias de la hoy disuelta P oli cia indigen a de la zon a de prot ectorado es­
pafiol: he estudiad o detenidamente cerc a de cin cu euta ~. he hc cho fo­
tografias 0 dibnj os de lIluchos de ellos . ~. sin embal'go. no he visto mas 
fJue cnatro con perfil ligeramenl e aca rn erado . Los clla tl'O craneos qn e 
ntilicc para. ml estudio sabre esa raza , COil lig cras diferencia s pr e~en­
tab an el mi smo perfil qll e el de la )':"('lIela Yelerillal'i a de AHor t. Aure­
( I ) 0 m"s bien. 10 I' l'a . 1'''1'- 1'1 1'.11'1 rl""gnlaui p ~lI'e (' (' e,lar comple l" n 'f'n lc exlin­
!Onida, 
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ggio, que es sin duda alguna quicu mejor ha estudiado el caballo her­
berisco desde el punto de vista morfologico (I), entre diez J side fo­
tDgrafiaii que ilustran sus excelentes descripciones, solo da dos de ejem­
plares que pueden llamarse acarnerados, y dice que en Argelia sc yell 
"des chevaux it tete carree, d' autres a front et chanfrein husques ( tele 
moutonnee), d' autres, enfin, tnais beoucoup plus rares, cl tete comple­
tement busquee» . Si alguno de los Ires tipos de perfil que se aan ou 
los criollos puede lIamarse borberisco, no sera, par consiguicnte, el 
acarnerado, sino cl nato. Bueno sera advertir, sin embargo, que oste 
Iipo cxiste tarnbien entre los caballos arubes : el craneo de yegua arnbe 
del Musco de Londres CUYO indice cefalico he dado antes, tiene la 
Ircnte tan convexa como cualquier caballo argelino a marroqui ('1). Y 
lu Iotografia del padrillo arabc '<.\lansouri publicada pOl' Aureggio. 
iuucstrn una cabeza que sin dificultad pasarla par berberisca. 
1':1 Equu» Iosil argentino tampoco tenia la cabeza acarneruda. en cl 
st-nlido que dnmos a este adjetivo en castellano, sino que pertenecia a 
esc inismo tipo :montoune de los hipologos Iranceses, tipo que yo pro­
pondrin Iluuiur oudcado 0 hiconvcxo, mejor que nato, pOl' pan'CIW!Hl' 
'1ue esto ult imo culi fica liv0 no cuadra bien cuando se trata de caballos 
de cura alargada. como en el cuso de E. curcidens . Los cr[IIIPOS !jue co­
nocemos de esta espccie t icncn la [rente y la parte distal de las nasal,'.-­
convoxas, y el centro de estes depr imi do, poco ma s 0 iucuos COIllO en 
la raza besberisca (fig. 6). Este perfil es comun a diversas esV'cics de 
Eqiuis , tanto Iosilcs como actuales : entre las primeras 10 posee R. scott] 
pOl' cjcrnplo, y entre las segundas E . grevyi, E. hurchellii, E. asinu« Y. 
allllllue en menor grado, E. rcbra. En eambio. en E. caballus [!l'fC­
icalskii y los caballos fosiles enropeos del grupo caballus , el perriL es 
recto. tendiendo algunas veces a la linea ligeramente concnva ~. ol.ras 
al tipo ucamerado. La Irecuentc presencia del perfil nato u ondeado ell 
el gencro. parcee confirrnar Ia hipotesis de que Equus se ha derivado 
dircctumente de Plesippus, del Plioceno superior de Ia America del Nor­
te, pues en algunas cspecies, pOI' 10 men as, de este ultimo genera pi 
contoruo superior del craueo ofroce precisamente esta forma C», 
La existencia de caballos criollos con perfil acaruerndo no constitu­
ye, pal' consiguien te, Ull argumcnto en favor de un supuesto parentosco 
de csta rna con E. curoulens, pero tarnpoco puede iutorprctarsc COIlIO 
rcsultado de la influencia herberisca a traves del antiguo caballo espa­
(I) Les cheron» JI/ nord de I'lj,.iql/e (Alger, 1893), 
(:!) Fotogrnfins tie este cranco han sido puhlicadas par Skorkow,ki ( Iue . cit" 
1!I'~O, Jilin. 57) Y pOl' Lydekker (Guide to the specimens 0/ th e Hors« FII/aily. 
u.u.	 ,1IIIS., IDOj, Jig, 18), 
\3) Gill!."', JOIII'll. 0/ ,1111111 IIwlo'.1Y , XI ( 19:30) , pilg, 300, lilllli";1 18. 
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fiol. Esto no excluye, sin embargo, la hipotesis de un origen hispanico, 
antes bien la Iavorece. No hay que olvidar que en Espaiiu, antes de In 
invasion musulrnaua, hubo la invasion goda, que necesariamenle llevn­
ria a la Peninsula caballos del tipo pesado 0 nordico, en cl que tan 
Irecu entc es el perfil completamen te oonvexo, y pOl' otra parte, cxis­
len pruehas irrecusahles de qu e muy anteriormente, aun an tes de la 
domiuaciou romana, los iberos poscian caballos de cabeza acarueru­
cia (r ). Serfa ah surdo creer que Ia iruuigracion hipiea berheri sca . pOl' 
int ensa que Iuese, pudo borrar pOI' complato los ca ruc tercs ell' las ra­
zas qu e yu exis tian en el pais. DidIO on paca,.; palabrns: el caba llo es­
pafiol del siglo xvr tenia seguramente mas de berberi sco que de cunl­
qui er otrn raw, pero no er a cl berberisco pura, .¥ sin duda habia. comn 
hay ahara en la raza cr iolla, muchos cjen rplures mas 0 1I10no,.; acarucru­
dos. y tambi cn o tTOS de perfil recto . Los craueos criollos de es tc ultimo 
tipo, dich o sea de pa so, se pareccll oxtruordin uri am ente a los cr.ineos 
prebistoricos e1e Liis chcr« ~ . dll Schwaduruau , en Suizn, descrit os pal' 
Marek (z ). 
,\L imcsligar cl origen de 10'; caballos rlomcsticos, Ewart Ci) hn 
dado gran importancia ul gl'ad a d e inclin acion d :- la ca ru COli rcspecto 
al cn ineo , utiliznndo para culculas-lo la lIamada pOl' anton omasiu Ii­
Ilea de Ewart. », qu e Osborn hu sus tituido vcntajosameute par el illlg-ula 
pal atocrancal . P cro cl mismo Osborn . y nuis tarde l Inv. hun dcm ostru­
do -que este carac ter es lIlu)' iu const antc nun dentro de una misma cspe ­
cio 0 una nrism a raza , de modo qu c en la practi ca no Iicu c ulilidad nin­
guna . E II las especies salvajes, parecc que la inclinacion do la cara, y 
pOI' 10 tanto el b.nglli o 'Jue la mide , aumeutan COli la edad . .y en 111'; 
razas domeslicas la variacion no siguc regia Iija..\. titulo de in Iormu­
cion , sin embargo, do." los illlg-ulo,; pal ato cranealcs de los cua tro (,1';'1I1eos 
criollos ostudiarlos. 
'eglla de Sall lH C:iI; d i ll :1 . .. . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ' 0 
Y" gllil «HCYOllosil Ca"dal , . . ,;) .. 
Yegun de: San J uv ior J!I" 
Cal,a lIo de Carlota '9.;)') 
ConlO so vc, la yegua (Hcvoltosn Cardal . 110 ohstu utc "' II .ivnuzaila 
cdad , tieno un ungulo mucho men or lIue la de Sail .fa' ier . o lIU(' r-l uu ico 
cra uco masculino medido, ambo s hast au te 1ll ;'1'; j ovcnes. Ell cl caballo 
hcrbcrisco c, el ill1gulo palatocr.u u-al I'm de IIi ..)" . ~. nproximadamentc 
10 mi sm o debe tenor 1'1 cra nco d e la Esclld a de .\ 1['0 1'1. calculando so­
( I ) AnOSIl;S. Fer /w lldf. Zoof. /: "/,,, . ( ;" .'1,1/,,1.. 11 ' ;(' 11 . L\ \. n If ( , 9~gl . I' ;'i" . -;. 
(:!) l .oe. cit .. , 8g8. TH'g'. '-;. tim. \'. 
(3) Tran .<acl. Royal .';'; IW;(>/." of ,,",i;1Ihll I 'II" XLV I I !)" -;) , p"g' . ;)1;,-.; (\8. 
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hre la fotografia. No pude medir el angulo del berberisco d, porque em 
un animal muerto en combato y tenia roto de un tiro el borde posterior 
del paladar oseo , que es uno de los puntos de referencia para medic 
dicho angulo. En el Equus curoulens del Musco de La Plata, cs de 
19,50 • casi como en el cjemplar de E. scotti estudiado pOI' Troxell, en 
('I que llega a :100 . Pero repito que estas cifrns son de poco interes, y 
lJue los datos qu e hasta ahora poseclllos pareceu demostrar qu e cl an­
gulo palatocruneal varia mucho en una misma especie 0 una misma ra­
za, y casi dentro de los mismos limites para cada una de elIas. Sospe­
chando que ello pudiera depender de una gran vuriacion individual en 
Ia prol'undidad de la escotadura postpalatiua, he ensayado medir la 
inclinacion de Ia cara pOl' medio del {tngulo fuoiocrancal . en el que aquel 
}Junto de referencia es sustituido pOl' el orificio optico, pero el resulta­
do, desde el punto de vista taxonomico .. ha sido igualmente nogativo. 
lin canicter que tiene, pOl' el contrario, enorme significacion diag­
nostica. es cl grado de oblicuidad del plano posterior del craneo, que se 
mide pOl' media del ungulo occipital ( wcciput-vertex angle » de Os­
hom). Cierto e.s qu e este ungulo tnrnhien varia bastante de unos ejcm­
plares a otros. pel'O los Iirnites de la variucion son mu)' distiutos segun 
las especies . (Isborn ha demostrado que, at endiendo a este caracter, los 
Equus vivientes pucden dividirse en tres grupos; los asnos son los de 
;lllgulo occipital m;IS pequefio, y los caballos propiarneute dichos los 
que 10 tieuen nuis grande.. ocupando las cebras el terrnino media ; y 
a esteresultado de las observaciones del ilustre pal eontologo cumplemo 
aiiadir que, al hablar de cehras. se refiere a las especies E. burchellii 
~. E. grevyi. pudiendo D.gregar pur mi parte , aun cuaudo sea upartando­
me un memento del tcma, qu e ell la cobra propiamente dicha (E. :::ebra 
Linne) dicho {tl1gulo es tambien illtermcdio en tre el del asno y cl del 
caballo, pero en cambio en el cung-a (E. quagga Gmelin ). actualmente 
exfinguido. era tan abierto como ell 10," caballos ( f) . En estes ultimos, 
las dil'crentes raws don;esticas no pueden dif'erenciarsc entre si, ni de 
Ia unica raza actualmente salvaje (E . coballus przeniolsleii} pOl' este ca­
ractcr. Yo h e podido reunir las medidas de seis cebras (un E. zebra, 
dos E. grevyi y Ires E. burchellii}, dos usnos domesticos yonce calla 
llos , incluyendo entre estos un ejemplar de p/'zewalskii,pero sin con­
tar los cri ollos. Afiadiendo los datos aSI obtenidos a los qu e Osborn ha 
puhlicado, tornados sobre cuatro burros .. siete cehras (seis burchellii y 
( I ) Esta par ticularidad, un ida a I" .forma peculiar del perfil craueano del cuaga. 
pareee probar que esl u en 10 cierto Hilzheimcr (. 1bhulldl. Senckenb , Noturlorsch, 
Gesellsch .. XXXI, 191 :>', pr'g. ()3) , al sostener que esta cehra es espeof ticarncnto !lis­
tinta de E. burchclli), cOlltl'a la op ini6n de Po cock ~. de la lTIa~'oria de los anloco" 
llIodel'nos. 
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lIlI fjrelJyi ) ~. diez caballos, res ul ta qlle I'll el asno 1'1 angulo occ ip ital va­
ri a en tre 52 y 60" , con un p romedio de 54,80; ell las cebrns, entre 580 
y 6()o. can li n prom cdio de 6').0. y en los caba llos entre 660 .'" n ,f>o, ca ll 
, ~,-. :'- o como promcdio , debi cndo ad ver tir (Iue en es tos ultimos, dentro 
de los limites indicados, las cifras haj as son m'lIY raras. Parmi parte, 
solo he hallan o UII caso CO il allg ulo occip ita l menor de , 0 0 , y es un ca­
hallo do Kl adruh en gil l' mi dc 66.;)°. Para qu e es tos datos no qu eden 
incomplotos. afiadirc que en dos cllugas del '[liSCO de Zoologi a de Ber­
lin los illlgulo:, occip italcs son T O~. , 60 • 
Ahoril bien. los craneos de raza crio lla utilizados para el p rescn tc Ira ­
haj o tiencn los sig uientes ling ulo:> occ ip itales: 
Yl'g u a de San la Catali na ,80 
Y<, gll :l de San J avier T]' 
Caba llo de Carlota ,~ " 
Ycgun "R c-yol t" , ,, C nrdu l » 73.50 
Es dccir, qu e un o de los ejemplnres excede en media g- rado del li­
mite superior de la vari acion enco n trnda hasta ahara en los caballos , 
y los 0 11'05 tros prcscntan tamhien un ang ulo bastan to g ra nde . En r l 
padrillo «Ca lh uclII'{p. cl ang ulo occipi tal. calc ulado sohre la fotog rafia 
I'S un poco mas ccrrado qu e ell la vicja yegua «Hcvoltosa Ca rda l » , mi ­
rliendo solo 'i 10. )lero todavia esta lej os del limite inferi or para los ca­
ballos. Las ci Irns ohtenidas 11 0 eli Iicr cn rnucho de las qu e suelen enco n­
trarse I'll los caballos de tipo lig~ ro . a (1t,1 g" rulJo slenonis d e Schwa rz. 
En mi be rherisco d , el angulo occ ipital mido ,,0,y eu el c, , 40. Est p 
ultimo ang uln 1I0S da tam hien cl craneo berb eri sco de la Esc uela de AJ­
fort. cnlculan dc sob re la fotog rafin. De los 3rabcs, el padrillo «Polo­
ri n » tiene nn illlg ulo de 760; cl de In yeglla del Museo de Loudres. es 
de 7 ;)0. yen un pad rill o del '[useo Nncio nal de ' Vashingt oll. segun H av. 
es d .~ " ,5°. 
En cI cra neo de Eq!111S curoidens , 01 pl ano occipi tal es mucho lIIil" 
perpendi cul ar con relacion al ejo de 1'1 caja cerebral. ~- pal' consign ien­
Ie IIl:'tS oblicuo respecto del eje de lodo el cnineo, 10 qu e da lugal( a U ll 
:'lIlgulo occipital mu )' pequefio. Asi, en 01 cr an eo mimero (j-I del Mu­
sco de La Plaia enco n tra mos s610 un alll!ulo de ,160 . Y en 1'1 numoro 
I :~88 del Musco de Bu enos Aires nude .'l8. ,)0. Este mism o allgul o pre­
senla el crimea de potrillo de dos ufios, 1I1'\lnCrO 6- 3 d e la primera de 
estas colccciones. Como se ve. P ~)J' cs le ca racter el caba llo fosil a rge n­
Iino se aserne jn al asno mas qu e a cualquier otro eqnido viviente.: dos 
de los tr es ejempla res estudiados pu eden apenas cornpara rse con las 
cebras de angulo ma s pequ cfio . Desd e lu ego, no cabo aqul equipa ra ­
cion de uin punn clnse can el caba llo criollo . El casa es tanto mas nd­
table, cuanto qu e n ingu n caba llo fosil couocido tiene uu tl11gulo occ i­

pital tan baj o. Equus scotti, qu e es 01 qu e ma s se acerca a nuestra ('s pc­

cie pampean a , ca lculando sabre la fotografia d el ej emplar tipo ticn e
 
un [tnguln de 62,50 , 10 que quiere decir que su cnineo entre en la ca­

legoria de la mayoria d e las cebrus , Las dennis especies de que pasco
 
da tos cae u par co m pleto d entro d c los limitcs hall ad os para los \ erda­

dcros caballos y el cuaga; cl lt ngulo occ ipital de E. lamb ei es de il"·
 
cl de E. niobr ~II ' ensis de 73.5 ". t,1 de E. hui cheri de 7ro , y en los c rtl­
', I ICOS Iosil es t'UI'opeos descritos pa r -'l arek )' Sc hwarz osc ila cn tre ioO
 
Y 780. 
P ar rcgl a ge nc m !. 10 iuisru o en los Equu» vivicntes qu e en los 1"0­
siles, a las diferen cius en cl illlglll o occi p ita l corrcspulHle di stiutu pu­
sic iou de lu crcs tu occ ip ital COli r c~a ci oll a la «liu eu de Lesbre». recta 
id eal (Iue so hu ce pasal" p ::))' eI ex lrem o an terior de In cres tu m nxilur 
y por cnc ima d el borde supe rio r de l o r ific io a ud itive . Ell los vcrdudr rt» 
caba llos . cnyo ling ulo occ ip ita l es \lIuy abi orto , la crc sta qu eda mllY 
p Ol' enc imn de dich a lin eu : en las cebrus d e iUlgulo int crmcdi o , In rJ'1'''­
la so acerca a la lin ea , pera si n llcgar a estar ell con ta cto G:>1I ell}l. ~. 
en el usn o, qu e posee el ill1gulo m euor , In cres ta co inc ide ca ll la lin ea 
de Lesbre, y uun, a veces, queda un poco mas baj u. E I cra ueo d o J~ . 
curnulens eutru en el g l'Upo intermedio, pe ro, com para do ca ll sl' is cril­
neos de cebras. la cresta sc hulla nuis proxima a lu lin ea tie l. osbr« IJII(' 
I'll cua lqu icra de ellos. Ell es te canicte r In mh ieu di Iic re ('II a bso lute (!t·1 
, cab all o criollo. e) cunl se a';PIIH'j a a lod os los caba llo,; propiallll'II11' di ­
chos. 
La forma del nnillo orb iturio ha "ida Iomudu I'll c ueu lu pOl' Bussi . 
no tanto pa r a es tablcce r posihles relacion es ent re cl cab allo cr iollo ~­
o tros caba llos, cua nto para d istinguir en aquel dos tip os. s u ponicrulo 
una co r respo nde nc ia 'entre el perfil del cra neo y dich a fonn a . y llaruuu ­
do tambien lu at en cion hacia Ia presencia 0 uuscn ciu , en cl illlglllo pos­
teroi n ferior de la orbi ta , de un a peq ue fia incisio n 0 esco ladura (pte cu­
}'resp onde a la linea de union de la a p6fisis po storbital' ia CO il el nrco 
c~gomil t ico. Segun pa r ece, es ta cscotad ura es . en efec lo, 11111)' Irccu cu­
Ie en los caba llos criollos , p ero IIi cs te de talle ni el SCI' la o rb itu milS 
o m en os ciI'clli ar. pal' ecen est ar en relacioll can o tl'OS I'asgos del Cril­
nco . En eI cabullo el l' Ca rlot.a ~. en la yeglla de la Escllela d e Sall ia Ca­
talina. am bos de tip o r ectil illeo, d :>. iguul tamano (6 1Il11I. de -rli l'erelI­
cia, sola me n tc, \' 11 In longitud ba sal ) y d e edad mil )' parecid a. la forllla 
de la orbita 1'5 co m pleta mc llte di slinla , ex istiellda ade mils en eI ca halll) 
un principi a de escotadlll'H que li D 51' obse l'Yu en la yeg ua . Lo Illlt· tal 
vez es in\.eresante, es gu e la r ef el'idu incision parcce se r igualmelIle co­
I1I tlll I'll los caba llos berberi scos ; poria menos , se obse rn lba en los 1'1'<1­
... ­
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neos de es ta raza que yo he cstudiado, y tarnbien existc ell cl de In Es­
cucla de Ali'ort, cuya orbita, pOl' cierto, ti ene una forma muy parecid a 
a Ia qu e presentan el caballo cr iollo de Carlota y la yegua «Hevoltosa 
.. . 
Cardal » . La in cision es frecuen te tambien , como el misrno Bossi ha 
hecho uotnr , en Ia raza iuglesa de carrera, que ti ene tanto de sangre 
horherisca . En los craneos qu e yo he visto de E. curoidens, en carnbio , 
110 hay 01 menor indicio de ella, 
La proporci6n entre los dos diumetros, vertical y horizontal, do la 
orbita , tampoco parece ser un carac ter distiutivo de importancia, tanto 
monos. cua nLo que vari a considerablemente con la edad. En los cuatro 
cr(llleos crio llos, el indice orbital nos da las siguien tcs cifras : 
.... "gua de San ta Calalilla . 8(;';; . 
Caballo de Carlo la . R8·7· 
Y f'guu de San J avier . 8!).? . 
.,Yq,uo «Hovol tosn Cnrdul » .. 10,~ ) ,.-' . 
Si consideramos sol am ente las ycguas, se observa claramente In rc­
du ccion progresim del diametro horizontal, 10 qu e. a medida qn e el 
animal es mas viej o, da un Indice mas elevado . De jundo a un lado In 
\ ieju )'pg ua «Hevol tosa Cardal » , en la qu e esta r educcion se exagera 
pOl' scnilida d , los indices orb ita les de los otros cra neos se acer can mu­
cho entre sl . Segun las me didas publicadas pOl' Lyn ch .\ rr ibalzaga. 
•,1 del padrillo «Callvu cura era flO. En 10:' cn ineos berheriscos. yo 
he cnco n trado g5, I como Ind ice del cjemplar c. y fl6.3 para el d, am­
bos mu)' adultos . EI padrillo a ruhe , Peler in. tl a 89.9 vTscherski .c I ) 
ind ica gO,5 para otro a nimal de la misma raza . Todos es tos indi ces. 
ron ln {mica excepc ion de la yegua criolla d e treinta y un alios , cs tan 
comprendidos entre las cifras cxtrcmas, 83, [ )' 96,6, cncontradas p Ol' 
I'Stll uutor para una se rie de dace caba llos , entre fo sil es y actuales d e 
di versas ruzas . En E. asinus . el indice orbital suele SCI' ap rox imudamente 
100 , ) 10 mi smo ocurre pOI' 10 ge nera l en E. zebra. mientras las dermis 
cehras y los onagros se aseme jan desde es te punto de vista a los cab allo:'> 
verd ad eros. En esta ultima categoria, )' mas bien con tendencia a indices 
IIlU} baj os , entra tambien E. curoulens; el craneo mimero 6-1 del Mu­
sea de La Plata, qu e os de un viej o macho, tiene como in dice orbi­
tal , gO,l; Sofvo Ita encontrado 91 en un ejemplar de Tarija qu e hay 
en el Musco de Stockholmo, y 88 en o tro de Fontezu elas en el Musco 
de Broslau : el del Musco de Bueno s Aires tiene 86,:>. y el del potrillo 
de do s afios que existe en La Plata, 84.6. Aun tratandose de un animal 
Ian joven , estc Indice es mu)' bajo; en un potrillo cr iollo d e un afio, 'de 
( I ) Memoires de I'A cad , l mper, des Science.• de St. -l'elers/JourU. , " ~er i(, . XL 
':, 8!)2), pags. 258-359. 
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lacabana de los senores Solanet, que figura en la coleccion anatorni­
ca do Ia Facultad de agronomia de La Plata, se encuentra ya un indice 
orbital de 87,7' 
La forma del extremo proximal de los huesos nasales constituye llli 
caracter bastante notable pam difcrenciar las distintas especies del ge­
nero Equas. En los caballos domesticos, sin distincion de razas, cada 
uno de estes huesos tiene su angulo p6sterointerno truncado , de modo 
que entre los dos avanzan los frontales como una cufia , Iormandosc 
en el centro de la sutura frontonasal un angulo , a modo de Y masQ 
menos abierta, scgun los individuos, con el vertico hacia adelanto . .\.1­
gunas veces, a ambos lados de este angulo, a a uno solo, hay otro mil" 
reducido, Iormado pOl' una escotadura cunei forme del nasal. He oh­
servado esta particularidad en uno de los craneos herberiscos ~' ('11 el 
de la yegua del Musco de Londres, Los nasalos de E. yrevyi tienen 
el borde posterior recto, de modo que entre los dos forman una linea 
transversal, 0 a 10 sumo lin angulo muy ohtuso, tarnbien con el verticc 
hacia delante. y los de E. asinus terminan igualmente en una suturu 
Irontonasal transversa , poro interrumpida en el centro pOl' una pelfur­
iia escotadura, coincidiendo con el origen de la sutura internasal. EI 
caballo cr iollo no difiere en este caracter de los demas caballos domes­
ticos : en el crimea del ej ernplar procedente de Carlota, el nasal izquier­
do prescnta una escotadura uccesoria poco profunda hacia la mitad de 
su bordcpostcrior. y en lu yegua de San Javior el augulo del cen tro 
de la sutura frontonasal es mucho mcnos agudo que en los otros cjcm­
plares : pero estas difer cncias se ohservan en todas las razas cabullures, 
Los nasales de E. curoulens, pOl' PI contrario, so asem ejan a los de la 1'1'­
bra de Grevy, presentando el borde posterior cnternmente transver­
sal, Ameghino , al describir el cnineo de caballo pampeano viejo qu·,· 
hay en el Museo de La PIa ta, ya hizo notal' la disposicion ell ' linea 
transversa de la sutura Irontonasal , que el IIamaba cquivocadamcntc 
coronal. 
Gtro canicter diforencial importante, hacia el llue ya haec tieiupo Ilu­
mara la a tencion Franck (I), consiste en la posicion do la escotaduru 
vomerina, Ell E. aSil111S , E. onager s E. grev.ri, 1'1 puuto media de di­
cha escotadura esta mucho mas proximo al basion llue al palation : I'll 
E. zebra, E. burchellii y E. hemionus se halla aproximadamente haciu 
la mitad de la distancia en tre estos dos puntas . y ell E. quagga y en to­
dos los verdaderos cabal los esta mas cerca del palation Clue del basion. 
Expresando estas diferencias por medio del indice vomeriuo, vemos 
que en el burro, en 1'1 onagra y en la cebra de Grevy este indice os­
cila entre 105 y 135 ; ell E. zebra, E. burcliellii .Y E. hemionus, entre 
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80 Y 1 I 1 , Y en el cllaga y los caballos no pasa nunca de 99, descou­
diendo a veces hasla 70 . POl' regIa general , dentro de los verdaderos ca­
hallos , los de tipo pesado presentan indices vomerinos mas altos que 
los de tipo ligero u oriental. Asi , de cuatro craneos de raza «pinzgauer. 
estudiadopor Branco .(I). en tres es e1 indice superior a 80 ~(83,8; 
87,5; 98, I) , Y en tre los caballos medidos pOl' Marek hay un percheron 
con 9I,!1 y nn Iriburgues can 93. '1. Este ultimo indice 10 he hallado 
yo ell un craneo de yegua shire. En cambia. para tres caballos arabes 
anoia Branco los indices vomerinos 8 2.7. 77,? Y 7:>,8: Tscherski indica 
para otro eje mpla r de la misma raza 70,8, .y la yegllH del Museo de 
Londres tiene 72, I. Solo conozco el Indice vomerine de un caballo ber­
bori sco , mi ej emplar c, (Iue es 80.;). En cste caracter so Ie acerca mucho 
el caballo criollo : en cl padrillo de Carlota el indice es 8[,.3. y ell 
la yegua de San Javier, 80. 
En los craneos que he exam inado de E. curoidens no se dislillg'lIl' 
bien la escotadura d el vom er, pcI'D su situacion aproximada puede cal­
culnrse teniondo en cuenta que en tod os los Equus se hall a como a 
medio centimetre pOl' d elantc del nivel del borde posterior de las alas 
ptcrigoideas. Admitiendo (Iue el caballo pampeallo siga ell esto la regia 
genel'al , el cen 11'0 de la escotadura vomerina, estarta un poco mas pro­
ximo al agujoro occipital que al palation, 10 que quierc decir que d in­
dic e vomerine de esta cspecie serla como ell el asno :- ell la cebra de 
Grevy. 
La mnndibula. ell los Equus, no presenLa cnractcres diagnosticos tall 
marcados como los (Iue hay ell el craneo propiamente dicho, En ter­
minos generales, puede decirse qu e en los caballos actuales, en I~. 
qllagya y en E. burchellii. el borde inferior de la rarna horizontal (', 
recto a casi recto hasta cl nivel del m , mientras en el asno , ell I:'. 
a 
zebra ~ en E. .grevyi es sc nsih lemen te convexo : pero esta regIa !!rcsen­
ta a veces cxcepc iones, Las mandihulas de los cuatro criqllos estudiarlu­
pr esentan dicho borde recto. Los craneos de E. curoitlens de (Iue dis­
pongo carecen de sus r espcctivn s mandibulas. pera en e1 Mu sco de 1.:1 
Plaia sc conser van do s mandlbulas ell muy buen estado. una de cabn­
110 (mu n . 6-£7) Y otra de yeg ua (mun . 6-n), ." ell ambas el horde 
inferior es convexo, 10 que tambien ocurre en los caball os Iosiles nor­
teamericanos E. scotti , E. lamb ei :- E. lrotclieri. Tnmhien es una 
rt'gla casi general que ell los caballos de tip o ligero, en el asno ." el\ 
las cobras, sea la mandihuln relativnrnente milS corta yalta que en los 
caballos de tipo pesado, P('ro no os posible sefialar una dif'erencia cons­
tanto ." bien marcada. La proporcion en tre la altura hasta el con­
( I ) 1'"{w ·()"I,,I"'I " \1,/',1/((11,1/((1"'1. I . ( I S ~{~ ). " ;'1 ); . : ~ :1. 
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dilo .y In longitud desde este hasta cl borde incisivo en la sinfisis, po­
dria expresarse mediante un indice que se obtendria multiplicando 
nor 100 laprimcra medida y dividiendo el "pI'Oducto par lu se,gunda. Nu­
merosas medicion es sobre mnndibulas de varias esp ecies y de distintas 
razas domesticas de caballos, revelan que, en los equidos vivientes, este 
indice varia entre LI8 y 56. En la mnyorfu de los casa s. los caballos de 
tipo ligero 1I oriental, las cebras y los asnos tienen un indice mayor 
que la ciIra equidistante entre dich os ex tremal' . [j ,)" Sin embargo, ell 
dos caballos (Irabes medidos pOl' J'\'farek los indic es mundibulares son 
solamente L,8.n ~. 50k Los indices de los herh eriscos examinados pOl' 
iui era n 5(, y :) !I .~L Los cuatro cr.inoos crinllos qu e h e estudiado ofro­
con los siguicntes indices mandihulurcs : 
YI'glla de San la Catalina 
Yegna , He"ollo,a Cardal " 
Y"gll a de San Javier 
I.a ),aIlo tI.. Carlota 
. 
.. 
.. 
.. 
.J:). r . 
.-)'1.:) . 
:;r.. 
:)1.-; . 
Las mandibulas de E. curoidens mencionadas tienen indi ces lfIuy cle­
vados , la de yegua 55,3, y la de caballo 58,g . No conozco ninguna man­
dibula de Equus actual con uu indice tan alto como cste ultimo. y en­
tr e las cspecios fosiles cre o qu e E. scotti es la unica que so Ie apro­
xima, a juzgar pOl' las fotografias que he visto, 
Branco, ~. mas tarde Soergel, han propu esto comparar la altura de 
la ra rnn horizontal de la mandibula con la longitud de la seiie deuta­
ria inferior. 10 que permite, en cfecto, deducir algunos resultados de 
int er es para diferenciar alguuas espccios. 5i tornamos [a serie dentaria 
com o 100 ~- medimos la altura de la rarna detras del m. , obtcndre­
mas un indicc 'lue en los equid os vivieutes nun ca pasa de 7;), es tando 
gcneralmente comprendido entre (b y 70. Las cifras super iores a c..'i­
la ultima se encuen tran generalmenlc eu las cobras. aunque tambien la 
mandibula de lu tantas veces meu cionadu 'ycgua arahe del )[usco de 
Londres tienc csto indicc igual a 73,5. Este cs, sin embargo. 1lI1 caso 
excepcionnl : para lUI caballo ' arabe del Museo de Washington , Hay 
da 67 ,2, y Branco, para otro de la misma raza, solo 6')" En mis dos her ­
beri scos, el indice en cuestiou era 68. Los criollos, exceptuada la yegua 
« Bevoltosa Cardal », IIU :' ti ene la scr ie dcntaria demasiado destruida 
pOl' senilidad . ofrccen los indi ces siguientes : 
Yegua de San J aviur , .. 
Yegua tic San ta Catal ina .. 
Cahallo de Carlota . 
En el caballo Iosil argentino, In altura relativa de Ia rarna horizon­
lal de In mandibula es mucho mayor que en cualquiera de los Equus 
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qu o hoy existen. como 10 demucstra ol indice que la expresa en rela­
cion con Ia serie dentaria. Para la mandibula 6-2 ~l, este indice es 
78,5, Y para la mim ero 6-17, es 81,/,. 
III 
Al estudiar los di ent es de la raz a criolla, tenemos que prescindir 
de la yegua «Rcvoltosa Cardal », en la que, como consecuencia de su 
nvauzada edad, estan sumamente desgastados y deformados los pre­
molares y rnolares, y aun faltan par completo algunos de ellos, ha­
biendose cerrado a dostruido sus alveolos. Los otros tr es craneos tie­
nen los siguientes Indices dentales : 
Y<'gua de San Javi er 33,3. 
Caballo de Carlota 34,0. 
Y<'gna de San ta Catalina 35,7 . 
Day estes indices solo a titulo informative , pues de ellos no es po­
sible saca r ninguna conclusion de verd adero in teres. Marek, Tscher~ki. 
lIay y Skorkowski han publicado numerosos indices dentales de Eouus 
vivientes y Iosiles, que reunidos a los obtenidos par mi suman mas de 
un cent enar de datos, y de ellos resuIta que dicho indice varia consi... 
derahlemente y al parecer sin rel ncion nin guna con las especies ni las 
raza s. 
Ell realidad. en los caballos de tipo pesado ~- en Ias cebras pr edo­
minan los indices haj os, inferiores a 3 ~ . mien tras en los caballos d 
t~.p0 ligero y los asnos cl indice dental cs casi siempre elevado, no ba­
jando de 33; pero Tscherski ha cit ado una yegua arabe en que 561 
(·s 3:>.,6 , y en cl padrillo «Pelerin » es todavia algo mas redu cido . .'h .:L 
La yeg ua arabe del Museo de Londres, en cambia, llega a 36.6. En el 
caballo bcrb eri sco c, el indice dental es 36,2 ; en el d no pudo ser cal­
culado pOl' tener rotos los molares ; en el cra ueo de la Escuela de AI­
fort , calculando sobre la fotografia, se obtiene como Indic e 3/1. Las 
cifras extremas citadas hasta ahora son 30, 1 en un caballo de Wur­
temberg y 40 en un burro del Caucaso, ambos medidos pOI' Marek. 
El ejempla r de E. curoldens mrm ero 6-1 del Musco de La Plata tiene : 
un indicc mas bajo aun que el primero , 29, 7; el numero 1288 del Mu­
seo de Buenos Aires , en cambia , tieu e 35; pero conviene tener presen­
te que en esto craneo el occipital ha sido parcialmente restaurado, de 
modo que la longitud basal, que haec en este caso de divisor, pudiera 
ser er ronea , 
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Mayor irnportancia taxonomica tiene , sin duda alguna, la anchura 
relativa de los premolares y molares, La mayoria de los autores cal­
culan esta anchura separadamente para cada muela, comparandola con 
su longitud : pero , como ya he dicho anteriormente, este procedimien­
to conduce a r esultados Ialsos, pOl' disrninuir gradualmente con la 
cdad la longitud de las cuatro muelas intermedias (pm 3 - m2 ) , mien­
tras la del pm2 permanece invariable y la del ms va aum entando. Como 
esta diferente manera de rnodificar se las dirn ensiones de la corona 0 
tabla de las muelas establece una especie de equilibrio en la longitud 
total de la serie, es preferible hacer' uso del indice molar de Osborn, 
para el que se toma como anchura tipo la del m2 y se la compara con la 
longitud de la serie prernolomolar completa, haciendo esta ultima igual 
a 100. La medicion detenida de cincuenta y seis ejemplares de to­
das las especics actuales del gen ero Equus, incluyendo siete razns di­
Iereutes de caballos, me ha demostrado que en estas ultimas, en E. 
quagga, ell E. burchellii, en E. zebra , en E. onager y en E. hemionus 
cl indice molar oscila entre 14 y 16, mientras en E. asiruis y E. grevyi 
varia de 15 a 17,5. Los indi ces molares en los tre s craneos de crio­
llos son los siguientes : 
Caballo de Carl ota . 16,6 
Yegu a de San ta Catalina . 1(1,8 
"Yesua de San J avier . " !i o,«. 
En el ejemplar berberisco c, el indice molal' es exactamente como 
en el primero de esto s tres : en el padrillo arabe «Pelerin» , I LI ,;~; en 
otro arabe medido pOl' Marek, 15,6; en una jaca and aluza, del Musco 
de Madrid , I II , y en Ull mustang de Texas, del Museo de Nueva York, 
ILI,6. 
Los ejemplares conocidos de E. curvidens prueban qne esta especie 
presentaba indices molares mucho mas altos, y solo comparables a los 
del )mrro y la cebra de Grevy entre las especies actuales, Las cifras 
mas bajas las presentan un fragmento de craneo, procedente de Alvear , 
provincia de Santa Fe , que figura en el Museo de La Plata can el 
numero 6-7, Y el craueo de Tarija en el Musco de Buenos Aires. En 
d primero, el indice es 14,8, Y en el segundo 15, encontrandose lue­
go 15,1 en un craneo del Museo de Stokholmo, 16,1 en otro ojemplar 
de la misma coleccion, 16,3 en el del Museo de Breslau, y 17,8 en e] 
craneo numero 6-1 de La Plata. Es decir , que en ol caballo f6sil ar­
gentino el indice mol ar varia desde casi 15 hasta casi 18, alcanzando 
ci fras que no alcanza ningun caballo dornestico , incluso el eriollo. 
La forma de las muelas, en la raza criolla, no difiere, en general 
de la que pn'S?ll tan los demas caballos actuales. Van de Pas ha lla­
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mado la aten cion hacia la fr ecuencia con que se presentan una y aun 
dos Iosotas perifericas junto al borde posterior de la corona del zna, 
aUllque reconociendo que el mismo hecho se observa a veces en otras 
raza s. En 01 material pOI' rnl examinado , solamente la yegua de San 
Javi er posee una de estas foseta s, en ambos lados. POl' 10 demas, en, 
los tres ejemplares la forma de la tabla de las muelas corresponde al 
tipo de los caballos ligeros , 0 grupo s leno rus de Schwarz. En este 
gru po, las mu elas superiores tienen el pliegue cah allun o poco desarro­
llado , 111 menos en los molares, y el protocono es corto. con su lobule 
anterior poco extendido y el borde interne convexo, recto 0 s610 li­
geramente doblado hacia dentro en cl medio, mientras en el gru po 
caballus el pliegue cabnlluno cs mu)' grande y a veces dobl e. y el pro­
tocono es largo, con lIlI lobulo an terior casi siempre muy desarrollado 
." el horde interno doblado hacia dentro , y aun profundament e hen­
dido, en el 'medio. Los curacteres del primer gr upo se pr esentan, co­
mo digo, en los tre s ej emplares cuyas dentaduras se conservan en buen 
-stado, aunque menos claramente marcados en la yegua de Santa Ca­
talina, y en cambia muy exagerados en la de San J avier , cuyas ruuolas 
recu erdau las de los mas tipicos ejemplares del E. sienonis Cocchi. 
del Pleisto cene inferio r sudeuropeo . En este ultimo craueo, en efecto, 
los repliegues de esmalte son muy sencillos, aparte de la mencionada 
presencia de una Ioseta periferica ell el ms, y el pliegue calialluno es 
casi nulo en los prcmolares y falta pOl' complete en los molares. En 
cuanto al tamaiio rel ative del protocono, como resultado de mis in­
vestigacioncs sobrc la cues tion , creo poder afirm ar que en los caballos 
de tipo ligero el indic e protoconal es bastante inferior a 50 en eI pm3 , 
('I pm4 y el m l , acerca ndose a esta cifra en eI rn2 solamente, en tanto 
que en las ra zas de tip o pesado esta alre dedor de ;)0 en dichas cualro 
mu elas (I) . Los tres craneos de criollos pr esentan 10'; siguientes indi ­
ces protocon ales. 
I'm;.I pJHl \II 
YCgll U de San J avic r .. .. . . . . . . . . 
Caballo do Ca rlo la . . ... .... . . .... 
Y l' gll ~ d e Sanla Ca talina ... .. . . . 
'Io.g 
' -II .n 
'I/I .R 
: ~!l , 8 
'12); 
.. . 
11 · 1 
::a, la,lo 
. ~ II .... 
~ : .;; 
~6. 
',8.: . 
.l O. 
( I) Debo atlrer li,' ' jUI' esta regia n -I c ' aplirablc a cierta - raza- de creacion relali ­
varn ente modern a ~. resul tantes tiel " n11 :l..mienlu de "mix" ti pos . EI caba llo ing les 
d" ca rrcru , 1' 0 1' ej ern plo, aunque pol' -u- caracteres murfolog icos so ascmeju 'II t ipo 
ligero. t icne CO il Frecuencia 10' C<' ra cterus dent a rios del tip o pesad o, )" en el cab all o 
anduluz moderno, en el ' Iue p redo minan algunos rasgo, de oslo ult imo, la dcnt adura 
f'S a veces COnl(J en el g ru po stcno ni x, La ex plicucion de es te Ienomeuo ex igi ria una 
illvosligar illn pre' ia solir r- ol mccanismo de la tr unsm ision de los ca racte res dent ar i.« , 
los cuales, al igua! ti,' " ierl a' parl ieular;,l ad'" oSleolog ic'" (per f il del oraneo, nUll'l'ro 
do "l'rlf'h'":I!'o '"fl1}, arf~ .~ . t~ Ic . ) . pndi pr3n tl ll l ~ ' "if'a "PI' eal 'at'f f',"p ..; Illi,,,cI('liallos. 
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Como elementos de comparacion, aiiado aqui los indices protocone­
II's de ocho caballos dornesticos, cuatro de ellos de tipo ligero y cua­
tro de tipo occidental 0 pesado: 
Pm;; Pru! )II :1"1' 
Caballo arabe (segun Tscherski ) .......... . ....... !IO,2 40 MI.I fl8 
Mustang do Texas (Musco de Nu eva York) .. , fll.1 fl:l,8 fl:l f1 3.7 
Caballo berb erisco c .... ........ ..-....... ... .. ... .-. 4, ,8 46,1 45,8 50. 
Padrillo arabe «Pelerin s ...... ...... ............... 43,4 45,8 39 46,G 
Caball o shiro (Museo de Londres) ... .. . .. . ....... . . 46,6 50 51, 7 55,1 
Caballo do tiro pesado (Mu sco de Washington) ( I) 48, 2 50 5I.7 57.1 
Caballo do tiro pesado (Museu de Nueva York) f18, 2 51,8 fig 57,t; 
Yegua de tir o pesado (:'IImeo de Nu eva York) 50,8 5fl,5 50 5g .tl 
Sc observant que en cinco de estos ocho ejemplos 1'1 m !1 tieue un in­
dice protoconal inferior al del pm», Esta particularidad parece ser rnuy 
frecuente en los caballos , existiendo en un setenta y. nueve pol' ciento 
de los ejemplares cllyas medidas dentarias conozco, Dos de los craneos 
criollos la presentan tambien ; 1'1 tercero, no puedo afirmar si se ha­
llaba en el mismo caso porque tieue la corona del m 1 gastada enorme­
mente en ambos lados y casi destruida. 
Sefve se ha ocupado extensarnente de la forma de las muelas en E. 
curoidens y de Sll variabilidad. Ameghino, pOl' su parte, ya habia he­
cho notal' su semejanza general con las de los caballos dom esticos, a 
excepcion del pm», que casi siernpre tieno en su borde anterior, pOl' 
delante del surco 0 escotadura que define 1'1 protocone, otro SUI'CO pro­
fundo que haec apal'ecer al extreme anterior de la corona como un 16­
bulo separado. Un indicio mas 0 rnenos leve de este caracter se en­
cuentra en algunos caballos criollos, y existe tarnbien en 1'1 mustang 
texano antes citado, en la yegua arahe del Museo de Londres, en E. 
grevyi y en algunos caballos fosil es (E. scolti, E. lambei, E. semi­
piicaius, E. pectinaius}, pero 1'1 surco profundo, bien mnrcado, 8610 
10 he visto en E. curoiden s )' en el E. andium 'Vagner, dcl Pleistoceno 
del Ecuador. Estas dos especies coinciden tambien en que, cuando 
existe 1'1 pm" , no esta en linea con las demas muelas . sino desviudo ha­
cia dentro y atras, arrimado contra el pm» precisamente en el punto en 
que se abr eel referido surco. Fuera de esto , las muelas superiores de 
nuestro Equus fosil se asernejan a las de los caballos dornesticos de 
tipo occidental en 10 complicado de los repliegues de esmalte y 1'1 gran 
desarrollo del pliegue caballuno, y a la vez recuerdan las del tipo orien­
tal 0 ligero por Ia ausencia, 0 mu)' escasa profundidad, del surco exter­
( I) No he podido hallar la indi cacion pre cisa de la ra za a que pertenecen esto 
cjemplar y los dos siguientes; probablemenle son perch erones, pOl' SCI' este el caball o 
do tiro pesado de uso mas general en los Estados Unidos desde hace mucho s afios. 
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no del parastilo y del mesostilo, que es UIIO de los caracteres mas fr c­
cuentes en este tipo, y por 10 pequefio del protocone . .\. continua cion 
doy los indices protoconales de cinco ejemplare s : 
P m :; Pm' ,~ J1 )12 
Culnea uum. (l- r del :\lu 5"0 de La Plat a " . ", :;7.8 ;3(l,G 3g,G f1O ,7 
Cra nco num . I :~ 8 8 del :\Iusco de Buenos ,\ ires .. . 38,7 ;~ 8 ,:~ Ii1,3 fl :~ ,S 
Craneo dcl Musco de Broslau ' . . " " . .. . ... . . " " . " , ;3g,2 I, I .:'; :-19.. 2 ,"9,7 
Cr ,meo del Musco de Stockholmo ....... ..... ... rio 41,3 (16 , I "2 
I' orciou de un craneo, nOf)-t. . del ?I I. de La P laia MI,5 (IU';' 4I , I (18.2 
Como se VC, estas cifras son muy par ecidas a las qu e so obtienen en 
los caba llos criollos, berboriscos y ar abes : pero debo advcrtir que cs­
tos indices bajos, en el E. curvidens, so lamente los tienen los eje rn pla­
res muy adultos, pu es aquellos que, teni endo ya la d entadura defin iti­
va, so n auu relati varnent e jovencs, y por cousiguicnte sus muelas estan 
poco usada s, presentan generalmente indices protoconal es altos, poco 
mas 0 menos como los caballos de tipo pesado. EI cxarnen d e nume­
rosas muelas sueltas me ha permitido comproba r que clio se deb e a 
que, ell esta especie, la pilastra formada pOl' el protocone pi errle cas i 
sicmpre diumetro antoroposterior de arriba hacia abajo, en H'Z de 
consc rvar un diam ctro con stante C0 ll10 ocurre en los caballos domes­
ticos ; de modo qu e si en una mu ela poco usada to davia se haccn tres 
o cua tro cortes transversales, el protocone resulta en cl corte IIH\ '; in­
feri or dos 0 tres miIimctros mas corto qn e en la corona . La d if'crcn­
cia no cs, cicrtame nte, mu)' grande, pero como ell todos los Eq uu« es 
rogla general (ple las m uelas. desde cl pm» al ms . al empezar a des­
gasta rse sean un poco ma s estrechas ([ue luego . no adquir iendo :- 11 a ll­
chura dofinitiva ha sta IluCsc hall gas lado CII una altura de 10 a 1 ,-1 III Ill . , 
resulta qu e en un E. curoidens joven \pongamo" de cua lro 0 cinco 'llios) 
la corona de dichas mu olas sera 1110.110 8 an cha Y CO li lin protocouo 111;1,­
lar go qu c la de un ejcmplar ya mu)' adulto, de ocho 0 mas ali a". POl' 
e jemplo, 10 que dara en 0.1 primero un indi ce protoconal mayor que 
ell el segundo. En el Museo dc La P lu ta so. exhiben tr es ejemplares, 
a los qu e ya anter iorrnente he aludido, que ilu stran m uy bien estc he­
cho. Uno es el crane o de potrillo de dos afios , numero 6-3; 0 11'0: es 
lin Iragrne nto de paladar oseo con las seri es dentarias de un individuo 
eon la dentadura definitiva, pero poco usada tod avia (num, 6-7), y 0.1 
tercero es un paladar complete y parte de la base del craneo de un ani­
mal ya muy acIuIto, aunqlle no viejo (mu n . 6-4) . Tomando como cj ern­
plo de la vari acion progresiva 0.1 Tn t, en estos ej cmplares present a la 
tabl a del dien le estas diferencias : 
II 
~ IJ G-:I ~ , (i-I No 0· .'& 
Diametro tran sverse de la corolla . ~1 ? , 5 :,G ?fi " 
Diamot ro anteroposl el;or del protocone ., .. 1:> 1~ .5 
Indico protoconal _ _ , .. 66 118 Ip .1 
En las muelas inferiores hay pe cos ca ructeres qu e perrnitan distin­
guir las especies, .y menos aun las razas de caballos domesticos, POI' 
10 general, pero no siernpre, los cab allos de tipo pesado presentau 
un r epliegu e muy marcado en til borde ante rior del hipoc6nido. ocu­
pando el fondo de la escotadura qu e separa a este del protoconido, y 
otro en cl lado lingual del protoconido, dentro de la profunda entrante 
qu e h ay entre este ." el metac6nido. Los de tipo lig ero. en carnbio, Cfl­
r eccn de dichos repliegues 0 los tienen cas i borrados, pOl' 10 menos en 
los molares, El priruero de ellos fu e ."a con sid crado pOl' Maria Pau­
low ( I) , y mas tarde pOl' Boule (2) , como caracter para distinguir H. 
caballus de H. stenonis, Los cr an eos de raza criolIa que yo he exam i­
nado coinc iden en esto con el grupo sienonis .. la yogua de San Javier 
se asernej a toduvia mas al caballo f6sil d e este Hombre pOl' In Iorrna 
redondeada del borde labial del protocon ido y eI hipoconido. Las mue­
las mandibulares de E. curoidens tambieu presentan esta carncteristi ca. 
e igualmente estan en ollas borrados, 0 poco menos, los repliegues del 
interi or de los espacios entrantes : pero ofrecen algllnas particularidudes 
qu e no he observado ni en el caballo cr iollo ni en ninglIIl otro caballo 
dom estico. EI metac6nido y el m etustilido son menos alargados , cas i 
r edondos, como ocurre en las cebrns, y en el pin», el metal6fido es 
mucho mas corto que cl hipolofido , en vez de ser ambos aproximada­
m ente igu ales, caracter que ~'a hi zo notal' Ameghino. Creo que tambien 
m ereco sefialarsc una diferencia mu.v ge neral en el tamafio relativo de las 
muelas . Ell el caballo fosil argentino. el pm:l y el pm» tienen casi sie rn­
pre el diametro lon gitud inal p raclicam ente igual , y el del m1 y el del 
1/12 son tarnbien iguales entr e si .'" lin poco menorcs ql~e eI de los dos 
premolares citados, Los caball os p ropi umeute dichos. en cambio , tic­
nen en Ia inmensa mayoria de los casos el m l algo mas cor to qu e 'cl m» , 
)' este casi tan largo como el pms 0 el pm». Solam ent e Ull s iete pOI' 
ciento de los ejernplares qu e yo he visto no s igue esta r egia ge ne ral, a 
la .que se ajustan en absoluto los de la raza criolla ntilizados pam este 
trabajo. 
Como complemento de este cxamen coruparativo, so agrega la ta­
bla de dimensioues de los cu atro craueos de criollos, asi como de los 
berberi scos y de los ejemplares de B. curoidens principalmente utili­
zados . 
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Longit.ud total " ... . . . . . . 535 
Longitud basal . . . . .. . . . .. 493 
Longitud eond ilobasal .. . . . 515 
Longitud facial . .. . . . .. . . . 361 
Long. hasta el ni vel del pm' 133 
Lon gitud palatal . . ... .. ... 270 
Diastema .. . . .. . .. .. .. ... . 102 
An eho frontal . .. .. . .. . .. . 212 
An eho delante de las orbitas . 184 
An eho en los incisiv os . . . . . 69 69,5 
An eho sobre los canines . . . 51 
Estrecham. en el diastema . . 50 49,4­
An eho exter. al niv el del pm' 1261123 
An eho extc rno al niv el del m' 125 122 
An cho en las a pof'isis postim­
panicas . . . . . . . . . . . . .. . . 126 123 
Aneho del pal adar entre pm" . 56 55 
Aneho del palad ar ent re m' . . 75 73.8 
Longitud de la orbita . . . .. . 62 67.7 
Al to de la orbita .. .. . . _. . 55 58.6 
Longitud de lu mnnd ihula . . ·l52 430 
Alto de la mandi bula dct ras 
del m' . ... .. . . . . . . 11 ~ 1M 
Alto de la man d ibula en I, j 
eondilo 225 237 
So, I, ,I, I.~ m",I ", ~.;~ , 'o ,,,, 1 1"IIts 
Serie prem olar . . . ... . .. " . 9·l 9'1.7 
Se rie molar . .. . . .. . . . . . . . 78, 81 
Pm! ~	 Aneho . . . . . . .. . . . - 26,5 29
 
Protocone . . . . . .. ..
 11 13 
P , \ Aneho . . . . .. . . . . . . . 25,8 29,2 
III I Protocone . . . . . .... II 13 
~ Ancho ... . . . . . . . . . . 25,4 27,2
?I'll Protocon o . . . . . . . . . 10,5 10,2
 
~ Aneho . .. . . . . . . . . . 24,6 26
 lW I Protocon e .. . . . . . - . 12 13
 
Serie de las mu elas infer iores, 160 166 
Prn , . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . :n 30
 
Pill , . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 26 26
 
Pm, . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . 26 26
 
M, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24,5
 
1\'1, ..... . . ... . . .. . .. . . . 24.5 24
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IV 
Allll cuando mi proposito no era otro que estudiar la cab eza osea del 
caballo cr iollo , habiendo tenido la oportunidad de examinar do s csque­
lotos completes, y bucna parte de 0 11'0, indiscutiblemenle perteuecicn­
tes a es ta raza , debo r eferirme, aunque sea br evernente, a dog curac­
teres qu e han sido objeto de alguna di scusion y han serv ido de m:gu­
mentes para las especulaciones acerca del origen de la mismu . Estos 
caracteres son el numero de vertebras lumhares, y la longitud relativn 
de los metapodianos lat erales. 
Respecto al primer punto, en cI caba llo criollo no se pu ede cslahle­
cer una regia fija . La .vegua «Hevoltosa Cardat» y la nacida ell la E;,;­
cuela de San ta Catalina tienen cinco vertebras lumbares, per a en cl 
caballo cuyo esqueleto donaron los senores Muniz Bar reto :11 Mllsco 
de La Plaia hay seis, .'" estc uumero cxiste tambieu en el de otra .'"egua 
de la cabana SolanoI llue figura en el Museo de zool ecnia de la Fucul­
tad de agronomia .v vet erinarin de Bu enos Aires. La presencia de s6 10 
cinco vertebras lumbares se ha con sid erudo COil Ir ecucncin como carac ­
ter distintivo de las razas orientales , y es, en efc cto, l1luy Irvcuent e en 
el caballo berberisco : pew. como ya ha indicado :\ uregg io ( I) . ha.'" 
muchos berberiscos que tieuen seis. La misma va riaciou sc ohserva I'll 
Ia ruza arabe, y pOl' otra parte, E . caballus przwitlsl.-iii, cons idc rudo 1'0 ­
1U0 una forma sa lvajo del gr upo caballus, posce genemlnwnlc cinco 
lumbares. Como ign oramos, ademas, el mimero exac to de estas verte­
bras ell E. curoidens . es iuutil buscar en es te ca racter argllmenl o I'll 
pro ni en COliIra de nin guna tcorin. 
Ell cuanto al acortamieuto de los metapodiunos lat erales. 0 hu esos 
estiloideos, observado pOl' Van de P as. .'" flue algunos autores han con­
siderado como caractcr difercncial de valor espe cifico, debo declurur 11ue 
no exisle en ninguno de los dos csqueletos completos de qu e yo (lis­
pongo. Las dimensiones de los m etapodianos en dichos ejemplares. to­
madas sohre un solo lado, son las siguiellle:;: 
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En los metacarpianos, la proporcion entre los laterales y el central 
cxce:de·Ae}.:~~ ·que 'es' Ia 'cousiderada pOl' Van de Pas como normal, 
.: ~ ': ; . '. ' :>:: : :. ,'" I .~ 
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En el mctatarso, no llega precisamente a los 3: 4, aunque Ie anda muy 
cerca ; pero debo advertir que en los esqueletos de tipo oriental, PoOr 10 
menos, son muy poco; los casos en que se llega a esta proporcion, sien­
do 10 mas corriente que el estiloideo mas largo tenga poco mas de .dos 
tercios y medio del tercer mctatarsiano. :\'0 pol' eso, sin embargo, de­
jan de ser interesantes los casos de aco r tam ien to citados pOl' Van de 
Pas; pero el fenomeno no puede SCI' con siderado en modo alguno co­
mo un caracter etnico del criollo. 
v 
Del estudio comparativo objeto de es tas pa ginas deduccnse clara­
mente las siguien tes conclusiones : 
I a POl' SUS carac teres cr aucanos y den tarios, el caballo criollo no 
difiere de los caba llos domestioos del an tig uo mundo, asemejandose 
principalmente. de en tre tod as las razas actuales, al berberisco, y aun­
qu e con algunos rasf!os qu e podrian r cvelar r emota afinidad can cl tipo 
occiden tal rIreruencia del perfil acarnerado, par ejemplo), en genera l 
res ponde a las carac teris ticas del tipo oriental 0 ligero (grupo stenonis 
de Schwarz) ; 
2 U A base del csludio anatomico, es imposible de todo punta adrni­
tir la teoria de un cercano parentesco ent re el caballo criollo y el caba­
llo 'argen tino fosil Equus curoidens}. En tre uno y otro hay la maxima 
difercncia qu e pu ede halier entre las dos espoci es de un mismo genera 
mas distintas entre si, pudiendose afirmar que, pOl' rnu chos con cep ­
tos. oc-upan denlro del genem EqWlS posiciones diametralmente opues­
tas ; 
3a El caballo Iosil argentino, pOl' todos sus caracteres , di fiere pro­
Iundamcnte de cualquier caballo propiamente dicbo. asemejandose, en 
eambio, a la cebra de Grevy y, aunque en menor medida, a los asnos, 
10 que confir rna la opinion' expuesta hace largo tiem po p Ol' Burmeist er 
al afirrnar que «nuestro caballo Iosil no ha sido un verrladero caballo 
tipico, sino mas bien lin asno 0 una cobra . 
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